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summary 
BwttimpQtetic is the f&hiati~ct~ prwesses. from stem cdjr be~wme etythwwe9; thg pWc@$t?b we* 
Sa~rted Prun o-nul~C,p@enSa!~l$ un-fa~e C&ks- [h&natapxFptlC. 6iem . 6 @ 1 1 ~ N : ~ j .  Fmn8 thai cell wiO1 '& 
dlfirentiiuted b~~omtit.$ unl.pa.tentkjl cpllUl'ar, en? if~:rEhtiated E&US Hias erythrow!te. Tipa& llmaq 
[~t.efihrm$opw :snh,w 44:' were used to setba,rr~~ Er)tbr@p~ietic on, 'hsmatc@epis stem dk., 
H a m S r ~ ~ e ~ l e  stein- -4Ys wme obtalnecl from. nrcitkkjq h n i e  m~:rrow. f&11, 2 0  ktl, SQb) pi:, 7-50 mb 4: 
iQClL'pl ~fT?pak liman'cntde extract Were. sdud~orn TOM 299wi#lt$O% 6s [fewfal b n $ i ~  wWm!~,.JR.t$ 
sol"tbn was uded fer Hem&ep!ktfc stm ddI$ .w@ure medium, HSCs ,were ml~wre far $2 days ~ and: ~ 4a. 
hours medF~.m atctfdrigp;, they were 'ifrcubated @PI GD-, 5%. 337%t.andlffnb$~pxum lTi:umi@ii,. %he mdl t  of 
the experiment $hew that (be crude extracts f ~ e m  s!em,, Y~a4,, and toot of t~wak .IM@fi @givi'@ . .. n@ 
diffenential yftecled to attAMt,it@ the alythmpukatie grmeqes be$+wrta went, bm $bl of t k m  giwiw 
pos*iue hlapart ~ a a k a d i n u .  proaessf15 mm:pai~~~c6nt'm1lI 

PRAKATA 
IW& ramat Altah s.w.1, k@rnb tim pewkti Mlzth berhagil menyuswn 
Laperan hap.j[ ppmel,&~n Wiih permitian bs~asarj~ans (WPTS?) ti, ia,pamn iiti ,kirmi :surun, 
mrdasarkaq &&-$at@ ;dan cap#en in@ikaiw kineqa selama kami menjalai\kah 
pendtian :kamla yang, judul "'U;pay;l Pengendalian. Ekspresi m;lRNA Y~amg Mengfiambat [D.if&ren&si Sel St& Hbrn!&paietic!Meflja@i .Er~~,rosit SCibap.ai' Altermatif .Anemi& 
ms&ipun, upaya-upaya ~panyel&safan p,wye,k p.?&ei?i'm YcSimi tldak mucfatr k9m% 
't&,h ber;hasil mencap& beberapa catitan pgMi1~g eebaQ9ai 'larQkah a*al Jnth8 
melmj,utkah penelittan ini ~umtuk, menjadi ,,pay.c(ng peneikmcan jmgka panjang karnil. 
msfsi lain, PFoyek penelittan it'$ ju$a mlah nyikujuskan 2 mahasiswa program 
magister di bidang bilaiogii sebagai salatP satu w t  put dad proyefc penelitiiiMl hi',' 
disamptng itQ jujuga telah dlledikan bah;irn pretienkasi seminar nasional maupun 
~.Ifie.rna~i&l. Gaipahn i$-ti$katQr ,kir)ellj* semacqrn i b i i  dMerap.kan akan menW~'I(:an 
sumbangan o u t m e  dari penelltian irti berupa payufig riset j~angke panj9n3 dan 
&&demik a3mos;fer di llnghungap jlrusan 'bivtogi :FakdIas MIPA. t%rriwersEtae Brdwijaya. 
'Nam.un .&emflrian kana1 ,seba@ai Hm peMCiBi jpga merasakan beberape 
kekwangan: dan. kndaka balk becups laparan tulisasl ini, aiau~pun kemdala ditapamg.an 
&st sehingga b~beiapa capaim indlktoi ttdak sepnu,hnya t c r r c a g a i . H r a  dari 
penga1ernan riset derug.an pray& ilni kits akan dqat menwsimya di mivsa gang akan 
datang.: 
Ucapsn terima kasih jugG perlu kami sainpahkan, atas. ha$l gang kami: capai Eni 
'kswna bantuan. dari berbagai pltrak yaitu~: 
1. Wtua Lembags IPeneCitian dan PeriiaMJm Pad@ Mayarakat Univeyskas 
Brmiierya yang telafi ~mmerima usullm prayek ~pmelllian, in[. 
'2. DireMardt .&Eendr;aI Pendidikan Tinggi ymg teImR menyediakm dana pemMian. 
3. Ketlm :Jl;rru~en Biologi yan@ t&h twemfa'sflitasi 'kaGar$tsri~lm unl~lk p6,laksana.m 
petreliMan in'i. 
4. &&.a program Stud Magister Bfolagt FMII?& WnEversIfa.s IBrawQ@ya va.an,g tbI,ah 
metllbriitan kesenipatan ,kwada. mahaskwanya :mtuk berpsrtisi,pasi dalarn 
paneltien ini; 
5. Wmuq pihak yang, rnmibanlu terlLaksananya p~ineli'tianini. 
Dm',Manl;rh laporan !peml,itian iht kamj bua!, mudatr-mudahan damt bemarzfaat 
untuk kits dan rpe~gernban~an panelitian dj Unirversltns Bravvijaya. 
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I. PENDARU'LUAN 
.11.+. "Uralaw umum 
bra ahkdari berbagai negaraseperti Jeman, India, CWa, Australia,, lr~danasia 
d@fi tnabag,ainya~, f l a k  henti-hentinya rnengadakan ,mr~elttkwni dan pen(llllikn ?er&gai' 
turnbqhah, yatig seam tfadislarai dpakai untuk rmenyem@uhkan penyakit tertentsl . 
~ g s i l  penell,fla.h dan pengujian secara Umiah tersebut dislrrt@ulkm ba t l~a  penggifnann 
tumbuhm. tertentu sebegai remuan .&at wWli pmyakft 'WRenlu tV$pal diper2anggl.mg~ 
jawalbhan. Sebab, den penelitin d w  pengujian p r a  aR0i ~mrsebut, telalah biketahui 
@$anyekompsisi, kandungan Rimiawi akat-obalsm yang tti~dapst pFida jmibturnbuflan 
tertentu yang 'tetah lama dipaka1 aleh nenek mo)arlg kita sebagai nrrnuan abet 
tradisimsll (E..DjauharEya, &k 2004). Disamplpg Mu, kandungan M i a  (zat &if) yang~ 
tardapai pada tamman ,&at, 6iapat ~bqrfwngpi sebagai imnmnon8udulatar bagi sisten~ 
imunitas ( IHargono.D,. 1996) 
~stm. pengobtan trad'kimal, obgt-obi Eilam,. m a s u k  obatobat na&dtI 
dapat mBmpengartllhi meltanisma pertahgnan s:ld.miah tubuh ( Margono.U ... 1996) 
Makanisme psrtahanan alamiah tubuh itu meifjllti :ttMk$i-re~kSi spesiffk m p u n  
W a i  tion spesifik yang befpmn daim proses elimittasi 'Wnyebab peilyekit. &n 
rnikroba. PengaruM Obat naijati t e ~ e b d  apat, hfs$e,t men6i~kdWan ftitimlltasi) dan 
dapat p ~ l a  beersifat menuwnkan (supresig dwajat irn!lnita@ yang bi?m@kutan. Obat 
yang dapet meningkatkan derajat imunitas disabut imunustirnLrlator, sedan0 yang 
rnenskari atau: menltmnkan deia]aI itmunitas disebut imun~supresor. W u a n y  
temasult dalam imunomodulatolr palctti ober yng dRp& mengrrtur slstem iimtmiias :(to 
mobufatb memodulasi = mengatur). Di sarnphg imunostimui'afor dan imum,upresor 
tad1 maka knunamodwlatar mpunya l  anggdta @ng kdtiga yahi imunoreiitorator. 
~~n6fe8toOratw daiah .hobat yam@ &pat nilengemwlikan fungsi sistem imunitas yang 
terganggu [BaraieMlidJaja K.Q. 1@l). 
Mem.@gpaiesis tn@eMkan p p ~  d#e~m&si seti~el stmi :hm&@pWit 
fiHS'C) msm@di %I-*!, fir&eh putib .yang  mas&^@. Pa@a orang Wage 
hmf~poWic ,iDi tePjadi wmsum tu'bw, (DnW mamwj dan dibanfo dl& ,wCsel, 
strmrl ,. dmgah cara wmproduksi berw@&ic ~sg~l~tw.aep&i:sit~ne der YuWFO 
trasWlW 'tMrUnhy, reDo e't &,. W). :HaMatOp3CeEk yeng: akan mmpHuRst sel 
damh merah (m$Wut@ da@ dash pwti.R 1 I m i r t )  &eraoil dart sw @ta$ $el i~auk 
aka fi8mlW&b stern c&i (.W,W+% (@tmrEyantas", Hildreth; t9 W: 2M7; &asto,: 
PongCfb€ik3 ilat ff!, 2BQB3i 
pacia sumsuq t~~aqs S ~ I  iM& ~ g ~ n  SH p j ~ r i P ~ ~ ~  );'her ~an~'iesi ~ ~ M W I  ' 
garis. sd indtjk tp@fi.oid . salahjlith,y@ alcan ferM$irksij unhk bmlefere~imi mmj&di~ 
fmhosjt I3 af@u T , wtlangkan garis rrelinduk snpbid p@U-&MMj . se'lk3njuDoya1, 
&an teflfid'uki, mW.muk w+v%~~oG~#PB, pabcf l t es  f n e M r ~ p S , . ~ & . g ~ n ~  mu,, 
hsophils1:, .rmmpwe9 :a%w mega&ym@es Ipret-we), PtaIiiarm! mli :fdwc&rnsiaaii ' 
~l~:der-h dalarnrsW!m tmlang dlregu'Iasiakhb&Mt ye@ e w r a  i@nfl,n$Q diplodwlrsi 
EPO, G-@F dqm. tRmhp~isr in  ,(TEDO$,,dan semwg f@tig~ dlbuluhkan itlr sebegai 
1;e9ipan\grJwdap ihfqks) den :iMlbm~,qpsM misahya IL-3,,1L-d 41 @an QM-CgF. 
.WesenurUt Bcimfayjiiaapa (2(31)6]. tnaemasi &@ht bmlsks imun n~h~ps%iSk 
&ringstl peW(lwh derafl yang meliIbafbn rak~imii~'la~i dsm skfi#&sj lkku.kosit dsn protein . . 
plasma dfwpdh I~XVeksi; R-esp(Jm imu'm spmifiRk lo%?l mtefii,;lingkatka6 infrarnasi. 
M&kipun Itnfl@'me5i ~ b & j w ~  p&tek1& dalam' , ~ n t r d ,  inPwei: Itm meifiaeu 
x&yembsharr ja<i@gafi, nmm sehliknya cCzrp& mrenintl(rIkan kwsakan dm 
pemyeklf 
TqWk limn 1~Eleph~ntopus mbe6.L) ~.qrwakwn salirh M u  t&anan obat 
tradiiWll. Tawman Snf twmbuW~ Iia~ :&=n dap@ @fiemuh,h &lam pml& hanygk, dj 
lapangam . . rumpit, tepl '@Itan. @$aa pematan$ dih. tap& him,,. 'ini dgpt t,~mb@Mo di
:datamntmdeh s&~(Fpkii Ratinggiam '1:.2$?P m dpl f~timafthp;S, 2@@3]. Kar$iangan.kimta 
gang sudd dlk&,ahi p f l ~  6(spdapat pa& trmmbchm t w k ,  lima,n pE!e.p&hu?lgolss 
~LW&W.C), .Bnta~a: lain: :EpISbMinbl. rupedji, ,&;ghr~&@pin si$mmier&\\ trbspqqp) 
sli~otniamtanl-~I.,Iw:peclacet~tt~edJ(yel'erjh~ntapin., isodecxyeleph~topin, Saponin, 
f favdd, polif@nal lutgwr@-7 den:g.!umside. 
Adanya itandumn at kTmia tersebut d i  atas. .~naka. tap& timan herkhasfat 
,an te  laiw, perm Clemam (anlipi~etiK), anWiik,, ant,i Mang . pelllruh, beqcing, 
pelurgh d e b k ,  (dg2lrelR), penaw* rawn @Dalihartha.SG ::2fS3,). , sehh@ga tanman 
'w mengatas? 'barb@@ penyaRit antam lam peradwiglefi yahg tetjadi pa& 
organ; hati, amandal, tenggorokan,, mefa. ow, raBiM, sma ginjd ycmg akut dan 
kronis, arxamia.(Wfirnarllna.S, 2003) 
Anemla merupabsn os,M eat0 penyakit 'bbiku,rang,n!n)ra volume evitresit dan 
kad-dr Hb sehhlgga tubuh akqir men@#md hipaksia sekaigai &bat kwampuan 
ltgpabltes pengangkuan o.k$iy@n befiurangi (PJ.Haen, f@Q5), , memnnya 
kansnrrasf !Hb darah tepi dibwah nomat pa& pnderita-penderita se+ai dengan 
uwr dan jsn@ Itelmin (Lee. .GR, 1999'). S&a.fij,utrrya dlaparken Widowa8.L (2iJ071 
hbhW Anemia &pat disebabkan dsh defisiemi 7al: belli(Fe),, asam tolat, Ban vitsmln 
812. An.emfa Juga ,dqpat dissbabkm oleh penyekit autohua'$ep.erti anemfa bernolifilc 
dan aplasttk karma faktor te~hambahya proses eqrrhrqbic)i~Si$ (B&atauuidjaja K.G. 
19Sf3). Dimam , kqagplan sgmsUm tulbig gisebabkao tolsh kerusakan afau 
supresl sel asal dam sel !pragenitgr. Kegagakn sqfn$um fulang ini kafema pajaman 
de,figan obat sitataksik [ksmmterapi padO kardter) yang mehyebabken kernatian 
.SpoplG%ts mil .%l~ picgenitaf 'yng berpoliferasj: Solain itu paw pendefita penyakit 
gnjal kron~k (chfwic kidney deseasej., pendkrita kamker setelah ditreatinen de,r,gan 
radlaSt aTaU 'kemwrapi dan peftyakit-penyakit kfiitls lainnnya yatig w&#i swlit 
dilang$Ulangi. 
S,ampai saal ini peng,ebatari anemia yaflg disWalkan @e,h hambafan 
efyfttrc$mi(%sis hanya bertmpu pada pemlbedan i ~ ~ a ~ o g a ~ t i r i  buatan yam biasa 
dlsebut detigan :ESA (Erykhr.0pdes-i~ Sllmx#I@hg kg#nl), yaku ewahr kenyawa sinietik 
yang Q'dpnt mendlinwlan4 pwUel eul damh. Namun ESA m0mlllkl efdt mmpjng 
prig membah.waken kesuhatan penpguna sew@ pri~IsuI,ka,rt K~mpliltasi 
kardiovasltukr (Bueke, et al, 2aD6) dan retifiopafi [IOhlsson, el a4, 20O@). Pada 
lanegal 15, Pebwri 2007 badan pengaw~s~obat dkni rnakan,en (PDW Amerlks Serinat 
mengdU@.rQn wingatan ke para:ddkfer~mengmai, peng@umn ESAseperfiepgen 
clrm dmpt%tin tYdPik iterOuWr mwbanlu peny~rnbuhavi pasim,. Hal ini d b a r i .  
peluang urituk mWteliti dm memcari, senyawa yang mampu menstirnulad dm 
mmpengaru'hi eryfhrOpwbsis ssebagai bahan :ohel anemia yang smsn dafl -4anpa 
eferk smpitis, dimana seishyswa kirnia tersebut lberpotensi wntuk memieu prmes 
prdr%r@si &an d4feransiasi @rythropoiesr;9 yang dapat dipewteh dari tamman ap~sifik 
tedentu. MIE I~~~u~  'DJautpniyP,, (2UW). Itmw:d obal sendiri~ dapat diartikan seaaY.a.i 
kanamn ateu tumbuhan yang s w a  a@mi !mgmilili i te~M~@uan m"lymbuAkan 
penyaloY terterftU ,dqn @ads Saw 't9tYaman biia nyami,Ijki lebih dari saku afek 
famakclogi. 
Sehubupgan den@n ha1 tersebut di atas? penel'ikaan secaca 4mila:oris 
mmbuktikan bahwa senyawa flavonoid &pal rnemtngkatkan pidduksi 1L-2 dBn 
me.ningkaWan. 'praflfefasi .9dasit (&isbaw&i,Z!OQ?) Pmliferresi limfosit T flog 
dl~ngsahg dl&: antigen, terubma: dizit,ur deh pengamh 1L-2 bertvadap ~~s.e,ptor I'L-2 
van9 Nrnitiki pada pemukaen:seLruya. Setain iM., !L-:! j ~ a ~  rnera,ngsang proliiwasi dan 
difei,ensiasi sel! 8 dam INK (Nmtural 'KUleO. Pei-WEti~rl te&aru menuivjukkan., praliferasi 
kmfosit T jugs dwd teijadi M p a  melalui 11-2, m;safn*; niHWi i,L-4~(MidrMetOnton, 2001. 
Sedangkan unkuk penyakit ammi@ berda$arkm pehNilan Jurdarianto. E. .(2033). 
dilaporkan,, bawa kat~du~xgan rat besi psda akar dan daun &man tawk lirnan 
masing-maskt@ sebesar 454 q% clan 30,2 mg%. Dimema. lkikatahui hhwa zat besi 
mf2rupakan lkomganen penking hem~gl~bln, gang Saneat befp,@an sebagai penibawa 
utama aksign. ke selumh hbuh, mica penurwnan :hemoglobin dareh &an 
rnenyebabkan tubuh haws kerjci bbih keras dabem mei-tapatkan oksigen. 
brttesarkan lserbagal uraian tersebut di atas, ?aka dilak&an penefiti,@n 
yang dftakurkan efek ek~tw dgun lapmkllnebr fEkphantop/n se&ec)itei-l&op 
h tapo ies is  pads anemif be8i.m (Mu& muscullus) BALBEe. Dihawpkan kanduhljan 
zat kirnia yang terdapat pada ekstrak daun tapak liman (( elephirRtQpin scaber L ) 
berpoknsi rnemicu dan rnemprmgaruhi pim808 hmatopoicsis befprpmlifersl d m  
diferensiasi terutar'na pada lyrnpicloporesis dan Erylhfopniesis, dimana dapal 
d i i i t i fkas i  dengan terekspresinya ]miah poplhasi seS lirnfosit d m  ec;itrosil sesuai 
dengan antibodi (penanda) yang diberikan, )cafiu meliptiti oei proger(.Eor dan prekusor 
s d  8, sel T dan eMroidl UnUlk d!@ mengidmtifikzs9kan jumiah sel yang terekspresf 
tersebut dievnbil sel dad organ si;istem krmfoid yaitu sJmsum tulang den limp, dimana 
pada h&a organ itu tmpat berlangsungnya prosas henttltopoiesls. 
III.WJUAt4 DAN MANFAAT PENELITIAN TAWUN KE 2 
2.1 .Ttrju@n penelitin 
2.4.4. Tujwan Ulmum 
Objek umqw dari peneltan ini adalah unluk mengetahui efak dkstrek da6i 
daun tapsk llman (El6phantop.u~ scstaer. L) gd oari&iwa hernatopoiesis krhadal, 
jumlah sel progenitor dan prekusor eritceid d9n limgaid yang d a m  dikemban$kan8 
sabawl bahan obat anemia dan menhgkaUra,n &:em imun. 
2.2.2. Obi& Khusus 
Secara spesifik objek khusus peneliian ini adaizlh menentukao : 
9 .  Peru'biaha jum'bh rd&if sel proseniter @an prekusor TIER119 dan B220+, 
TER1l8Q, dan CTVl4ICD2&, s m a  sel fEK1"IS Can C D S  pada sun~sun 
tulang rneneit betim BABtEc, w l a h  dibG ekstrak &un tap& liman 
(Etephanfepin soab8r.L) 
2. Pwubahan junlah relatif sel vang menekspresikan CD4 damn CD8, CQ4 dan 
6082L, serta TERI 19 dan 8220 pada limp0 retelah dibrl BkWk daun tap* 
limsn (Elepha&ofnofnn scaber. L) 
2.3.Mantasl penelitIan 
'PeneliEIern hi nisiu&afi su&u stwdi pwugwjian &stfak&uri 1BflBt'1Wm~tdpk, 
lim#flf&leph@n1opws ca&erF Lj ttsrhadep pwislb h~nratop&sis pada mentit petina 
gwr BMWc 1Mus mui?@u/!gs). MMfsrat pmslitiam ,irii yaHw untc,k mmbetiTen 
Lnformaal It~@eda m,asya:(abf f4aan~.ilmiuwen tmtgny pengacuh'.@amWe'rian ekarak oQtin 
t e p a k ' m  ( E ( ~ p b n t ~ ~ v s  sca~gr. LJ ~fwk ~ i f l g k 9 k n  sei pkuser fi,dp@ +nitidI'd 
Dengrrtit .~ detniNiniar ~ ,@pa wbag$i lah&san "dajli pendan sekm&tnya @a man%l~ 
menQanduslg Stiyfltyri :@mil berjrgtensi umtuk mc?nin@lh&n Hb &lam plema. eTitr6slt 
sdtvhgge ek@ra& daun lt@i&an tapk lfnvan ;(Elm~hrrlo@& $ e m .  L) depa 
digumkam S m r a  in- v.i.vtx untuk memku ken\ato@aa&tta tierpioMfecasS d.m 
berib~fcims~aei mmkfaskm enitrosfi ~ e n ~  m@w aafi: navtwl, dip$t d,ik@rnbangkem 
inenjadi atternad abat anem,ia, Hal icif akgn. rn&iaci@ah Wkksi obd. tc&isbna18 
terytavns unhk tempi stem wn b ~ g l  peq&Q YoronIs yerig & i r i &  mslnusk yaafrg bukk 
Ba@.at ddlsemtruhkm .&qanohf&W klmb .SePain.l@. menib,;~.rikan i f a ~ m c r s i ~ n g :  
W b  W2mk. dmri Oapsk l i a n  ~(~hqhentopwr &eqb@f di#l&m pn:lUrdtm sistam 
itnUNitas dBn aebag~i ahmatfioba8 anermb; 
3.1 Tanamen ObB Tapak Limam (Eleph8ntopo.s so8tmr. L) 
Penggfilnaan lbehan a4am sebsgai ,@bat cendwung mengaim pm!pgkir\?in 
denyan adanya ,isu bark Po ngture. dan krisiti berkepanjangan yaw rnengakibatkan 
tuwnnya daya ~hli mssymkat terhadap oba-oh1 mudern yang ralatif labih mshal 
harganya. Qbat bahan alarn juga dlaqggap hamp$ tld'rk rnerniliki efek sampir~g yang 
Mbahayakan. Untuk mengetahui manfaa oan ef& samping obat tersebut sacors 
rpa& m . u  dllak.ukcm penell'tian Uan uji praklhis dan uj! klinb. Tanaman ob.at sendiri 
&pat d i a w n  wbagai fanaman atau tumbuhan 'prig secara alarni rneiliki 
kemarnspuan menyembuhkan penyakit terlentu. 
Tapak liman: adalah satah s@u tananran yanp @pat dipakai' sebagai ohat 
Zradisit$tal. karma tanamam tersebut mengarrdung bahen &u senyaw? yang 
mlsrnpu untuk rnengobati penyakit tertentu. Nag.- (200S) menjeh&an Ibabw@ 
penggunaan tap& limn untwk ber0aga.i; penyakt! bitrsanya dilakukan dengati cam 
pengobalannya. yaitu d'engan wra dimindm aii rebusmnya.. Ba@lan yam clig~nakan~ 
adalah semua tanaman, baik abr, batang, daun, mupun. seluruh tanamen. T'opak 
liman hi dijadikan abed €rad@ional, dalarn keadaan segar, kering, Sehken diek@r@ksj 
dan di'masukkan ke dalam kapsull 
3.2. Deskripsi Tanaman Tapak Llman ( EleMampus soaber. L) 
ba,hm slstemqtika (faksonorni). tumbuhan, kedu@Atan Wp,aman t a m  Aman 
diHasipasiken e@be@@ becikut; 
Kingdom : PtMtae 
Divisi~ : Spermatophyta ,~~no l i aphy ta )  
SubDiHSi : Angtospenmie 
@elas : DicnfyWnae 
Ordo : Asterales 
Farnilj : ASterweae (Compositae) 
'Gan8w : Elephanfopus 
Spaelas : Uepihentopug &c8B6rr L 
Secara u m m  sifat ~fisik fanaman tap&, tiinen: termmuk herb@ menahurn. 
mw,~punyzi baXang bulat, icek'u dan sangat t~nggi rnemcapai. 110~8Q cm,dan 
b e m b u l  isasat. Daun tunggal berkumpU1 pat@ penkaan tanah mmbentbk reset 
akar. Paun btwknye. jorong, tepi mele&iA fiat9 betytriyi., uju.m$ dwn twtpul,, 
pemukgan berambut 'kasar, pertulangan dew meriyifiip, .warnanya~ hisu ti@, patibvg 
10 - 18 cm, le&r 3 -5 nh. Tangkai bungs &el~lar darl tetngeh~$engah roset dengan 
tinmi BO -75 em. Daun pda tahgkai leblh. kecii.; letaknya jdrang, panjartw 3 -8 Rn, 
lebar 1 -3 n daun nnembalut dad bngkt31 khusw 8.1 Wling luar M i b  penU'ek, dart 4 
yang terdalam.wa~nanya . Suva  rnajemuk kramttik .bcmngIca1,,, ietaklrya di ur,uulg 
bakms, b e m n a  umgu kekuningdn, rneksr pada p~@ hari llan munutup keW,blli pada 
swe bri. Tangkdt p&tk dengen2cabawi panfang yang ber,wbut pqnjang. Buahnya 
kwas,. iserafmbwt @an Befwarna hitar;n; Ma t  tungyqng dan b e M m ,  patih <C:G.G.J, 
varn' Wenis dkk, '2003). 
$ace@a etml'wts haMitat tapdk limn tumbtih lirrc, Wan$ diternukan dbbm 
jumlah hrryak dl lapangan rumput, tapi ja& arall pernatang. Tapak iiman dapat 
ditemutclam daci dataran rendah &~lrnp;ai kU8nagiern ! 200' m dpt. Kegunsan tanaman 
tqak liman dlafltararl)ra dapat diurwkan Se&gai tanam.  'berkhasiat .&at 
(Dalimatha. S., ZOO&)? Tanaman ini. dik.afia1' olengan name ctaerah tutup bumi , 
baIagqditk, tap& tsRgam akau tdp& Wna. Sicat 'Rlmia tumbuha~i hi kaya ,defigan 
barbwai kanclu.ngan kimb yam, sud& diktqhvi, al:: Daun : Epfrieelinol,. ,lupeol, 
stlqmasterol, triacantan-1-01, d.otria~~ntan-161,lopaRI~ asetat, deoxyeIephmtopin. 
Isod,e.oxyeleph,antopJn: Bunga: lutw4olFn.~7-gb~asl3e. @Wasarkan perrtriilkn 
Juniafianto. E. (2B03),, dilaparkan, h h w a  :kandungan zar best peda akar dauq 
tanaman tapak l ima~ maslng-madfig sebe$ar45,,4 mg% !den 30.2 nag%, 
Ddam femekologi Clhs tanaman aba ~inl m*mLillkl sifal; re@ pahlt. pedse dm 
Hjuk. psnurun paws, antitiiori!c,, r&eag, nenghitangkan bngga$, menelralkar~ 
Facun,. Tapan lirnrtn mngandung stlgrnaterol y?ng memtentuk hamom ,W@3sWOn. 
mmww @@raft pm, rnelancadcam. peredarmn dargh, ,&lain itu', sl~gm;&&ol iuga 
mamgu mdancatkn air sen& Sstanjut~ya adanya zzaf beg IFe) pada dwn, h ,4  ini, 
dapat berfungai uMuk menin$katktfh Mb cialam plfxbm topic @EsftXa erih~sil. 
Dengan dem&ian dapat merni:w 'pdMersai danl difetensias:, pada sel in&k 
hamrliapaieSiir unRI)( pembentukqn sisl dardh memh 
3.3. Hematopoiasis. 
~~matopoiesis merwpkan proses diferemsiesl' @beel stern hem@apj&th: (HSC;) 
nnenj~i;ctl sew: darah w # h  dm puY!h rang 'Fatang. Pada orartg dewess 
hemat@po(etic ini. terjedi pada swmsum~ fulenlg Fkne m%m@ dsn dibantu oleh sel-.set 
stmmal dengan cara memproduksi hematopohfli: fegula!or Sgperti smleine dan m e w 6  
tcensnrkr (Muthy, Gceca ef @A,, 2pa~,,Hemato~~1esi.t yaw aken m m p m & ~ ~ k ~ i  sdk 
dareh: mrah yaltu h@npWU) dan &mh puvi (&mpfioFd) beicrsal' dati satu jbnis sel 
induk atau hmadop.aiietic stem ci#(CD3*4+) rGemgantas, 'Hlldtelh eta!, 20071. 
Szilwssy (2003) tWmgemuical@ij Mhwa sat wda .mencit dan; rnaclwM, 
merupa'kn su&u organisasi,yclmghimkj. pa69 ttpe set c!nnog&ukde6t~n, perhedaan 
IcqmsRas dalah bfiporiefiud:, dan bbrdiferi3mimi unti~k wmperbabarwi ,dliinye,. 
Selanjutnya mpon pada hematologlixil' yaRg d@r+ka~ nmss pada M C s  akan 
iiwgaktlfkan .hern&~poiesis dm 'mn~&mi seFangkalan pernklal.uan &I-set 
menjadi .mat- seQm generasi rnmbew muneperbaharui diFL @a waktu ymg 
sama dengan bebegal 'k&bmpok sell piogsnhaf ,yan4 w a r e  progrmlf diharnbal 
potens! piokifefasi dan d%rensla@i. Sel Progenitor h,ernaproI'BUc (HPCs) eklrrimya 
befbda. pada mb&l, prekursor &an hmya saw &a $us IpmphW atau ,r@loid' 
p a s  $ark kMwnman beikembffngj tcrrspesi1isqqEsesu;ai fwngsinya(,&mbaF $3. 
Dart penjalasan bisebelumya ada d&~sel progeiiftor ya1.1g dapat berkmbarbg 
m j a d i  set pmganitar urnurn yaitu timfnid dao mnyeWd. gel @rogCrritor ,myeloid aka0 
berOefeKen8iasl dan matur rn~njadi' e&-mt, 'nl~gaYrari,oslWombosit. 
~ano~.iVmakrotgse, osin~fi1, dan UBML~I~S. Wl pregem'itq limbid', b m b a n g  
menjadi .sel B dan sel; T .  Sd B mefu~pakam =I y;in,Q :mernprOdldksi antibod;, 
~mengakspresikan immogg810bulin (l~g,E den 1g.M) s e m i  r;esptor antigen spedik 
bemapa molakul l@:[nnya separti MHGII dan mSik,uil Icoreseptw C31.9. SBI T 
rnenyerirpai sel B, BRa.,dtrangsang antien akan meigdi llimf&les. Se'l T be"keriibang 
menJaU, dua subset. C M *  Th yang hkennbaqg nenfad Thl , Th2 dan CDk?' CTWTc. 
Sel T juga mengekspresfkan reseptbr f spesjflk ya,@gn berperaan &brn $rot&si 
speslfEk terhadiilp infeksi virus deniofeksi:i~trasel~L.ler [&arafawidjaya.td~, 1.m). 
Menuru! Spangrude et .el. (1991) un2uk terfdinya deffeensiasi HSG menjadli 
latelrtl, sel d m h  memh, sd darah putih dibawah; pengsmh Hern&p@ellic G r M h  
Faofor ((HGF): niiterleukrn-L interleukiin-6. Gtanolmyts~c~bmy sYSmulat&@ Factor (6- 
CsF), Efpopoetfli. (SPO) dan mrnbhopMRln $TPOj.Untuk tejmiinya' prolifeeasl dao 
defmnsiasl sanget diiutqhltan lntmks:i antar SPI dengen mbleku! aceqi @Ian? 
M ~ f q I g r  a s$mma &on@ R w w .  Ge1,ame b~karspa tahun , beberaga 
bmbinasi &IN .ma&= p(9,pmUtW,, el diguaekan uMuk identfibsf, iaol$ai Uan 
prmlfiksd ~S(tiiCs deriraf, . . ~ f i  den m m w .  N K 8  &turn terdkfwemiad, wn 
he~tayr6etb pwenitoi eel 8nierrg@mik-an e<ki,t. GD34!, &ti H4K. Sel ret.!!@Ot 
&lu kehitengm j#hr wrker Sin &tau rne~geksqmaibmnp: scanget rmW CLhf?); 
Dan qntwk transplafi'k@l :WanjuEnyal sel :dert@n GDj.4' rhyff :.Gin* Sebqmia? &Bur 
inengan@o:w st& dan'berfrasil penwn@ik&a~ ncSmmp~&:@ $, 1937,)i 
SekenjuWtge u.qYuk awl ,prPtmba~@~ prskuw =I 'r :@mhsit) 
@@%w&&@ihi ILI. IL-2. .dsm 11-7 'ygng, ,@le@ms iiel, sfima m Wid s.msum Zulang 
a m  !Mn, bewpa makrbfage dan adipDs9t. Pdk@mmn sel-I B ler$ll. a@Im 
~ S w s ~ m  tubng,, dlipengatuhl olsh 'IL-2, 11-4., '1L-S. %4 sgdeng~ +el 7 ba)rI@~bwt@ 
,&kfn tlm@ dsrl pWwor tiineeit ysrng juga M$%uI dar;l wm,Sun ~tulang. Bouli~$, 
eta&, :(iQS2), fL-4 mrampu m~stimula.si prd?I;iwes; ~icntndk bmpn mNer CU4-COf)' 
,GD4%m, @JY@q d m  m@@hdLlbi ek4ip.cesi LODO p&a sel CD4'. I:&. ljuga 
m o m  !mef4QUk4n,Q k%han@n,, peftwnhhnn dm difere~iagi,, heik isel T, eel &,, bgl 
:m@w dam .el end.o.@l (Hagauchi l WBj, &ha@ &Ier~nsiasi j am, diparygauh! olcth 
befba$a WMt peWmt5uhm ~fG~&a$2\ 
Gambar 2. Hematopoiests sel yang rnultipoer~tias dan progeninya yang b5rdlfefenslas1 alas 
pengaruh se;umbh factor pemtmbuhan dalam lingku~~gen m~hro sumsum Lulang 
( Baratawidjaya.KG. 2006) 
Amemla adalah susttu keadaan tubuh yang ditarldai dengan defiiensi pada 
ukum dam jumlgh efitm&it afauu pada kadm hemc@lobih ymg Ildalt miensUkwpi w w k  
fungsi;peiitu&am f& difn CO~diantara jaringan, dam damhi, yang dapal mengaQ,balk$n 
herkunqnya voiunie et'itrosit dan kadar Mb dibswcrtr. 'batas nik&nSki yang dijumpai 
pda orang sehat.( Beffiman, 1992 ), Mowrubrsian.,M, el a/, [I=) , melaparkan 
(kanker). Psnyebabnya dan n-iekaniamya kgmp?alts serta. muftifaktar. Sermgkaki 
tidak diikuti dengan gejata adanya infiR:asi ice sumsum tulang, atau adanya 
gehilangan ,darab, hemolisis clan kala/m@) gl~jat, hati Btaw endokrln daupun adanya 
fmda-tWa defmiensi nukrisbnal. Anernfa defisiens nutrisionnt adalah anemia yarfg 
disebebkan kekuranggn f&or pltmatanppn w\tr@5it s-eporti; besi, a n m  blot, vit BIZ, 
rnenjelaskn bahwa , anemia y n g  disebabkan oleh kariker. dapat tejedi sebagai etek 
dbsilkan knker atau &pat iuga Leriadi &bat dsfi )pengobatan kantiei Ru wndlri! 
Peda waktu-wektu yang lab anamie yang brjadi pada paaim selelu dlhulurrgjkan 
dengan mmia karena penyakit kronlik. Terjadinya anemia pada psnderila ksrlker ini 
da-1 disebakan karena eklivasi system imvn tubuh dan sistem inllarnaSl yang 
dftanU@i dengan peningkatan beberapa ptanda sfstern imun sepefii interferon [INF) , 
T W  Neirvosis Fmk~ (TNF) dm inteflewkin yang kegemuanya discrbul sitokin, Jan 
dapat pula distababkan afeh kanker'itu sendirt) Gan~bar 3( 
TNF 
s" 
Ip&=. 
I 
1W-Y 
IL-1 g,p I IC-l 
TNF I1 -3 TNF 
CFU - E 
I *AS--la Irdwkg Subs(ance. TNF. 1-lmour Nwws F W .  1L-1- InlaIlaulin-1. lNF#nlerlmn B N E =  B u l l  Forming Unl-Elylfdd. CFb-EP Cslony For- U r n - W i d  I 
Sekwbungam~, 'dengan penjetasan tersebur, mskanlsnre pqkgenik yang 
bm&anggu~waf, :tsrjadinya anemia wny diperantarai dlrh i'ntef@kin+, interferon; 
dan TUmr Nekrosf$ Factor (TMF), yaitu; g , q w a n  pemekaian z#t brbi,, pnnskanan 
pada sel ., prc%geni+ar . .&&, vrdq@i ePitrB~iattrr. t W k  marnW~ dab pemsnda.kan 
miur ea08Y. 
3.5. Organ BisOeAI lvnun, 
S h m  imun sswa  Wuktufal, twhai ata3, b.~rbagai'org@ &n j a m  .an yang 
saeara fungslartal dii'satukan mef&I'ui Pistern iirkulasi dash dan limfat'i yang 
rnengfeditasi Jalulintes ,reS&kulasi limto6ir.argan Eirr$o;d p r i m  ',Wupakan argm 
dimana limfosit dipmd~ksi. Organ Ifmfoid primer adMh si)rns.Un tutang .dan timi~s. 
LYmfosit akan terdistfiibusi ke drgao limbid wkunder yaifw ly#?QOp wcle dart 
limpa.dan1 bdberrrpa tempat sepemi wus, pam-panun dan bagian rnu.&osat. Orgal 
setcundw tempat dimam limtosit berkumpul, dan mel&ukan irrter&si d,e.ng~u~ miken 
PEX(a siSbn Ehefd hmunty LKffrf, 199-8) 
Limps mefupakw, organ llimfaid &udar y@mg di d'alamya terdapat limfosit T 
maupun lim.fo$lt B, femrna di deeran pu@a pufih.. Falikol! Urnfaid kaya derigaq sei 8 
yang berperan 8alm system lmun humofial,: AktkdsI dan po/iferz+~i sel T dl 
terjad! di s@ubung lim'bii periafei@ler. kemvqian .b,ermigrasi ke zbna mry'inalj~s. 
Seba(giart ,kt?cil sel T yang fewktlvasl mabulc datm folikek lmfoid, dan se,bagian 
lainnya L3kan.'lberrsi~kdfasi kdarah pertferflBafatauJicfjaya. K, 2bQQ)- 
5.S. Pgtsnda Pemukaan dm Funaional peda &el 
Baratswipljaya :(2D00).v menjetaskan bahwa diw~sa id teleh QQMenal ~SekRar 
247 m0Wu1 CD. Mokekul ydng sangal panting, itu dppat dbwakan untuk 
memb&kan 8el T .(GO2 dan CD3), subset gef T &XM. CD,8) dan -1 T yapg 
d8kfallm (,CDZS), set B <C,DfO,C@2@), sel fagusit mononuklear !$OM, Cia8),. sal 
pwk.usor hematapoletik fC534),, sel B, &IT , mona8it , sel NK [G@62L), scancla el 
hemtopoiefik ((C645@22BJ . CD4 mertxp8km anfaen yallg mefigekapresikan sel 
pada subset fim6s'it Can ,@ Ircflamsi se'l T( sewtar 213 sel T periler), mostisit dan 
mllrratag. C M  bbbrhrmgai Wx%gn[''hmwptat MHG keIas-II@Tiiyar Wlslocomp&bIIity 
CamplexrJ.. Mangikl &cF pada melmhmn ysny berhuillunasn dengan muribran. 
Sadangkan CDg adalsh antigen yang wngeiksp~e8ikan .sel w h e t  firnosit, sd T 
siW~0nsllc. a 8  ini barperan' sebaQai Co.resepW MiilC :kelas. I kdan men~iketLek 'pa& 
membt$n yang b&had@m dengan sibplasma (BaraYakdcl'pya, 2006),. 
M m ~ ~ u t  A, V~usc-hi.. et  .a/. ( 2C&B1: menyatakani bakw dalan? sumwm 
d&flang, dawa.sbl ipada s.el hduk .k , tup~M& ternfapst pens.&a jmmwkaan $el' :afltara 
$in inetiputi; GDVQ, 7er-118, CCD4SREB224. CDISb, &-Be, C#34-:CE@. Jw-1 , Uimana~ 
untuk Wbagai patanda sel induk lhamabpoieiik muitfpwnL. IpraQenitor t-iw~rnged, 
pg$a gafii$ myelbid! pr&,usor eritmdd pada s d  timfosit B dan T,. G%lsnjm)la 
di@bskan. pula bahwa, $el yan$ diisolasi baik 3 ~ 4  limpa maupwm eornmm q$lang 
aiimtxahkan dengafi aktlbocli BD Wescienoa* &$ti mows@ TEPGBS8/ b o c l E ~ ~ y t  Cell 
FlTC cor@akd PE- 8220. & t i i  ,mbnolri,ona3 'fERl'i.8 mrupakao antihlkyang 
mernbrsni penanda (rnadkw) pada petkernbangan eritroid $etythmpeiwsk mulei 
dari ~pmryimWsst hingQstahep mlwr eritrosjt. dan PE-anti B21DD(C045Pj mt~~pek&r;l 
pemRda m~lekulm .sel B. Selain itw, Wna, T., K. Iktrla, et BI: C~DOO),, mnj@a&ayr 
'bb;uhm lunluk mimdeteksi MI prekwar ertwoid d a i  daric aw@l pioe.Mhtx)l$&l 
hingga M a p  rrratur afitmsit diguna'kclll anlibod~mbnoctofial TER-113. Antigen TER 
119 teteflfapat di #wing Wlur (pdk sac), jann d; lhatibayi ycang baru Lakir, -pi 
tiddk cliekspredkan dlek sell !pmbwa &FUdE ELm CFU-E. Betemp ss'i 
erWaieukemia y a q  ttkuji: 8daIah megatif ferhadap ekspresi sntlgen TE!R-Il89 $am 
'haknya dengan aet.~kh @iinrnrullrsi dpbethylsulfcwtds. BardasMhn anahis m&ekuI 
&n bidkirnia pede antigen TER-l,$S,, diin@iMsikm hahwa noY@kittui hi berhubunwm 
dengabl rnotekul pemukaan glycopkmig & ( ' & V ~ F I ~ U U C ~ / , . ~ ~  BE. 2M)Oj. 
3.7. Kerangka penyusunan Hipotesis 
Tapak lirnan (Etmhanfopus scaber. L) adaian saiah satu tanaman yang dapat 
dipekai sebsgai obat tradisional. Semua begian tanaman dspcrt digunakan untuk 
 ang gob at an (Siswanto, 2004). Daun yang biaea diyunakan adafah daun-daun yang 
tidak terlalu &a dan tidak teilalu mMa baanya dungan merninirm air hasil rebusan 
dari simpl'laianya balkdam, &an mwpwn UttngBnyq. Sifat 4iiliiWf tunbuhan ini kaya 
dsng,an berbagai inandungan kimk: yang .sudah dlketahui, antara lain:E,pif~eelir~ot. 
lrrpaol; ele~hantopin, stiqmaateml, triaeontafi-f-ccl ,dot~iacontanl-ol ,'lupeo!~c@tBt, 
d*xyeIephantopin, tsodeoxyelephunhpin, sapotrin,, flaqbnoid, p@tWenol luteolin-7dan 
g lm ide  [Dalkarfha,S.2004). Mmena; berbagai kafldungan k'imla emu zat alrtl? 
yang tcwdapat da\am tapak h a n  fEIephmQus .sc8berrL) berkhas'iat .diantafs 
si?bagal antipiretik, anflblofik,, anti radang, rnenghilengkan beciakak, pelur.uh .kencing 
(diumtlkJ, penawar racun .(detokslkan), sehiig~a tqpak liman berklia$iaC untuk 
msngatasi berbagai peny&kit, dapat juga berfmgsf sebagei Em,mUnomuliulalw bagi 
sistem .imunit;as. 
Hargono.D. (1M) mewprnukakan bahwa, si'slem pe,ngobatan tradisional, 
abet.Obgt Ellam, tmasuk obat-obt mbali,, &pat Wm,pngaruhi rnskzsnlairns 
pertahanan akm$iah. tub& tdskenisme perteih~n~~t ghmiah t~txuh itu rneliputi reabii 
meksi spesifik rnaqpun ream nQn $p.eBifi'~ yang berpergn &tam proses eliminasi 
pnyebab penyakitl &n dkroba. .PWg.aruh obttt na'bafi tersebut dapat oetsifat 
mningkatkan (*imulasl) den &pat pula bemifet. nenurunkan (swpresi) dezajat 
imun#as yang bersangk~tan~ 
Pmanfaatkan 1a-m ini untuk rn&igobeti penyakit seperti; hepatitis, b&- 
,beri, perut kemitrungl influema, d~mam,, pewd8ryan ammd~l, mdang tmg@Jiok, 
raeang ma&, diam, bat& seratus kari, sariawan. kap@than raaang ginjai dhn kurang 
darah (anetnia:). PeneGifian semm lablatoris nmbuktikan bahwa sen)iawa fkwonoid 
&pal meningkatkan produksi 11-2 ~E@I metitngkatkan pmtiferasl llirnhit 
(:Li&awati,Z@OZ:) Pvolifemsi Wmfasit T yang diwg$mg olah ,arutigen. tenitama diahr 
Glen penganrh IL-2 tamadap meptor IL-2 yang dirniilkl pada Dermukaan selnya. 
Selain Mu, L-2 jug@ merangsang proliferasi dan dffefensilsf set B dan NK (Natural 
Killer). Penelitian teebarn menunjukkan :pmlifera~ii llmfosil T juga daprt teamcti dlnpa 
melabiI!L-2, rnisstnya melalqi IL-4 (blkldktan. 200): Qrntigan mempakanmdl~kul ysnQ 
memicu mspon imun yang dapat 'bar&k.si deygan m t ' i i  ateti sel T Vang Sudah 
disensitatasi (Baratawidjeya;K0, 1.986). Dimana, sel 6, dan sel T be.raeald3r1 Batu sel 
pmkwr  yang sama diproduk'Si:i dalem sumsum t u l an~  temasuk pembentutcsm TOR. 
Sel.. :B -matang dalam sumpurn tulmg, sedang progenitor sel T bermigml ke dan 
menjadi matafig di tirn~s. Maeing-rn@S~ng . , sel brprolifera%i atas pengatuh sitdcin 
fBavatav\hdjaya.KG,~a46:~, Dan sitoftfly? hi d[ran,paPlg 6,leh. antigen, dimma an-n 
dapat ,trerasd! dari antigs.n wndifi @el& erit'@bh)dan &nti@en: *sing (forptgpmtigbin), 
yang berad ,d# luw tubuh bait$ dafi rnikroba maupun za2 aktif atau seFlyaGva Wmia 
tumbdhain abat. 
Berdasaokap penatitien Juniarianta. E. [rg!%f); dil@p~rkM bBhhwa kandungan 
zaf be$il pada!alrar den dam tanaman tapak li'man 11Xt6T@ina1%ing sebefiaf 45,4,4rn& 
daD Xl.2 mg%. Dimana, dlketahdi b a h  zat $rctBi merupsikan komponen penting 
hemogiobln,, yang sangat berperam sa;t)gd)a! psm:bawa uiama okslggn ke seEufls? 
tubhh, maka petnurunan hemoglsbin darah aka6 rnenyebabkan tubuh hams kerja IetiIR 
kwasdalam mmdapatkan aksigen. drin zat b6simmpunyai n & q a  reseptor ya;ng. 
Mifungsi untuk sinyal :intraseluier RWka ,terf@li Witn ligan dengan protdn resep\Or . 
UnM( itu tapak r i m  dam digumabn uM0k mensfimulasi proses Hemetapoiesis 
Wutama pada earis iirnfosil dqn erifroid. ((jambar. if 
Gambar 4. Proses hematopoiesb pada set indun hrnatopoielik susmsum tubng. Bagian yzng 
dblok merupakan ba~ian sel progenttor dan prekusor garis Ocrketnba~qan 
erltro~d (A) den limfo~d (B)(Anonim &yw americasblwd.wqg. 
H m w ~ e a i s  wupakan, pmeL dSf~~en~i8Si se%sel@m hemetapietic (HSC)' 
rnenjadl ad-sel &t#h m@ah dan p&ih y w ~  malarlg. IPaea ofiarq c lwsa  
hem&a&fic hi terfadi wda SumWrn hilang [bone m m w ) ;  dan dibaribj blah Pe$t-sel 
strmi dengan oararnempioduklri herns~oidk wgclatgr :seperti sitoJw'ni3 den "new 
Imnsmft~(Wurthy, GiecQ st al,2W)8). H'ernalopotosis pang akan Wm@?duksi sel 
@arati mara'b y ~ K u  (myeJoi@ .&n farah mth tlyrnphcidf beca@$l mdari sstu janis set 
induk ataw berma60poi&h'@ &ern ceSI $CDW') :[GeoPg~ntas. HdMreth: ef af, ,2002). 
Pewtangan set pada ,proses he,m&opd@s$ dari sel inuuk hernntop~iet~ilc brp,alifesi8 
dm BerdifmengEasI iiienjad! sel propitor. gel progsntiie~ merupakan &- inriuk 
multipnteSiai yang aksn. .berkernba8ng mmjadi set u.fl[porct$olafl $am tecswsialisasi 
mmj@di limfcisit, e M d  dan sal lain Sel tersebkl &pat dRentukan d q o n  p&nda 
rholaKUl pen;fiuk,aan.. 
Sscara intefnasl6rial telah dibual riumen&tur &andar untuk qntlgen 
ewmubaan sel, sebtngga papulemi seV dkpat dlbedakan sabu dari lainnya demgan 
'bmtuan antibad, rnanokfanal. yaillr aflT$e~: p r n u l c W  sel tehaslkp antigen 
&&min@n wbpopulasi set (B.amta',vid)aya, 2'008); Sebagai aontoh kei.as Pmfosit 
dengm fungd tertentu mengeksprwikan preteln pmrn&m tmlemw pule .. Molekul 
pmnukaan difiamakan &tien CD,, olet, karena Ou tliproduksi antiiotli 
tem-nga,. 
EaraUwidisya (20W), me~jetaakan bahwb d ~ s a  irrl teliah dikenl eek'&ar 
247 molekul dB. MolelcM yans .sangat perttmg itu dapa hiiunakan unttik 
membedkkm sel T .(CDZ den CD.3), s~bsei $4 T (CDk. C08) dm sdl T y8Qg 
diaktiNan (CDZ!i)., sell6 (CD19,CDBO), sH layr~sil monolukiwr jCLiB4, CDBB), Wl 
prebor  hematopoie'k (GD34), sel B, sel T , monQsil NK /CD62L), semua sel 
hernatbpoietik ,(GD45/8220) . %D4 mempakqn antlgm ,yaw rnemgdkspresikan sel 
pada subset timosit dan sel inT1aNias.i sel T( sekitar 213 se! T !@ecifer). .manosit @an 
makkfag. CD4 berfungsi sebagai hc-Wptor MFfC kelas4l(May6r Histoc@mpatibiMty 
CornpEex,Il Mkngikat Lck pads rnembmn. y e ~ g  bemvbUngIIn dm*. rnembran.. 
Sedmgkan CD8' SPl&l@h antigei, .yang maqptrspseeikam sqj subset ttimodt, sel T 
sirotoksrik. OD8 :mi berperan sebagai ko-mwqter MHC'18k&s 1 &n qiengikat LGk pada 
FIjembran yang behadapaq dCngan sitoplasrna 
Pada penelitian ini @el yang diisdlasi baik &ad firnpe maupt~n sumsum tulanu 
ditarnbakkm dwgan afitrbodi BD B h i e n a e ~ '  onf/ mouse TER-l99/ Erytmcyt Cek 
FITC cdhjugated' PE- 8220'. Antibod) .mQrioklon,al TER-11:9 mwupakan antibodl yang 
memberNan penanda (msrker) pada perltembsngan eiitroid ( e $ h r ~ @ s i ~ ) ~  muleit 
deri p~Ourytr0bksl hjngga tabap matur erttroSit. d a ~ ~  PE-anli B220(CD4QR) merupakan 
,pensiM!& rnoleli;uier sel'8. Kina,. T., K. Ikuta, @ at. (ZGW), menyatekan .bahwa ujntuk 
wndeteksi prekusor eritrbld muBi G&rb a w ~ i  prwerythrobbst hi~gga fahap mdur 
eintrosit dbunakan antibodl, mnotlonat TER-?lg Antigen TER-119 teepat di 
kuning blur (Vok sacj.,. jiMin dan .a haki bayi .ymg bqru lahir, ?etapi tidak 
diekwwdken deh ssl ~pambawg BFO-E dan GFU-E !Beberepa sel eritmbukemia 
yang dUjl sdalah negatu terbadap e k s p r d  antfg.eia TER-119 sawa juga: dengan 
setelah. dEaUmulasi df~e?hylsJllmiife. Berdasarkan an~lisi's nblekul dan: biakirn.ia 

Bwdasarlcan uraian yang teiah dijelasken di abs. rnsNa dapat diajuken 
hipotesis dglarn penelitien ini adalah &a Efek penberian ekstrak b u n  tapak liman 
(Elephantopus sceber. L) Mrpengaruh pada hematopoiesis tmhadap jurnlah sel 
pragenitar dan prekusor limfosit dan e r i t d  ,wda menclt batina (Mus mu8cu~lue) 
BALBIc. 
4. 1. Tempat dan Waktu PenelitIan 
Peneliiian ini diiaksanakan pada bulan Novernbjr 2006 sampai Novernhri 
2010, dilakukan di Laboratorium Fis~ologi Hewan Juruean Biologi Matwtika Jan ilmu 
Pe~igetahuan Alam. Analisis Hcwoytome!er di 1.aboralorium Biirnedik Fakulas 
Kdokteran Universitas Brawijaya M&ng 
4,2 Prosedur Kerja PenelitIan 
4.2.1. Kerangka Oparasional Penelitian 
EIcstrakai daun tapak limaa b 
badan (bb) 
Gambar 4. Skema kerja penetitian 
Keterangan: 
K : Kontrol diberi ekuades tanpa akstrak daun tapak l imn 
Pi : Perlrkurn 1, dtberl okrtrak daun Wpak llrnrn O,b ~ r l g r  bb 
P2 ; P e r l a b  2, diberi ekstra daun tapak liman 1,O grl gr bb 
P3 : Perlakuan 3, diberi ekslrak d u n  tapak limari 2,0 grl gr bb 
4.2.1.2 Ekstfaksl Daun Tap& Liman (Efephantopus scaber.L) 
Bahan utarna adalah daun tap* lrman dari tanaman yang turnbuh UI 
halaman karnpus Universitas Brawijaya Malang. Daun dipilih yang se?ar, 
permukaannya tidak rusak atau utuh, tidak befpenyaklt, dan dipetik dauc ke tiga 
sarnpai ke lirna dari pucuk tanarnan.Setanjutnya cticuci ssrnpai bersih, lalu drkering 
anginkan. Setelah itu dirnasukan ke dalarn oven pads slthu 50% sarnpai dsunnya 
kering, yaitu selama 3 hari. Metode ekstraksi psda daun tapak lirnan ini, dilakukan 
dengan menggunskan pelarut akuades sleril sasuilt dengan rnetode Widooo, et el.. 
2007.sebagai berikut : Daun tapak lirnan yang blah ker iq  tarsebwt ditirnbang 
beratnya (13,8 gr), digerusldihaluskan dengan mcmggunakan mortal sampal terbentuk 
serbuk haius. Kwnudian dilarutkan dengan akuades steril 100 nil, dan diaduk dengan 
stirer pada suhu 50°G setarna sernalarn. Selanjulnya disaring dengan kerbs saring. 
Hasil ekstraksnya kernudian dlcari kosentarsi akhir, dan larutan ekstrak siap diujikan. 
4.2.1.3. Deskripsi dan Jurnlah Hewan Cuba 
Hewan ceba yang digunakan dalam par~elitian ini nadalah rnenctt (Mos 
musculus) yang diarnbil secara acak (random dari populasi terjangkaw dengan inklusi 
kriterie sebagai berikut: rnencit betina strairi &4BKlc, urnur 6 rninggu dan sehat 
(bergerak aktif dan bulunya tWak rontok). 
4.2.1.2. Ekstraksi Daun Tapak Liman [E/ephr?ntopus scaber.L) 
Bahan utarna adalah daun tapak l i a n  dari tananan yang turnbub di 
halarnan karnpus Universitas Brawijeya Malang. Daun drpilih yang segar, 
permukaannya tidak rusak atau utuh, tidak bmp~oye~it,  dan di;retik daun ke tiga 
sarnpai ke lima dari pucuk tanornan.Salanjutnya dicwci sampai bersih, lab d~kar~ng 
anginkan. Setelah itu dimasukan ke dataFn wen pa& suhb 50% sampai daunnya 
kering, yanu selama 3 harl. Metode ekstraks~ pada daun tapak liman Ini, dilakukan 
dengan rnenggunakan pelanrl akuades steril sestmi dengan rnetode Widado, at a/.. 
2007.sebagai berikut : Daun tapak lirnan yang telah kering tersebut ditimbong 
bewfmya (13,a gr); digeruddiMsk9n , d q a n  m ~ g w a k a n  r ~t'ta! sampaite~behduk 
serbuk hius. Kpipudlan dilf~nrtkan dengan akuadffs steteril100 ml, dan d i i u k  dengm 
surer psda suhu: 50% sefgtpa amaim. Sel&rijulnya amring dengan koitas saritag. 
Had ekstrdksnya kmadian dlcari kosentatsi &t+ir,,dan laMan ekstrslksiep diujikan. 
4.2.f.3. Deskripd dan Jvlinlah Hewn Coba 
Hewm coba yang diguihakan dafam penelftian ini nadslah mnci't ( W s  
mu~ulus) yang dimQil' swma acak (hntl@n U.wi p~n~~l'asilterjangkau d w  hklusi 
krlt0fi.a wbagai b r i w :  mhoit betiha sWn RP,&Kk# urnur 8 minggu dan sehat 
(beqerak @~f d9n bt~l,uflya tibak roritolch. 
R&nelitian ini metiggmc3km 4 kel~mpah pa~:l&usn yaitu 1 kelompok kmtrol 
dan 3 keJonp5k peflaltuan dengan mndomisasi sedierhana dan 1 ulangn,, eehingga 
iwnlqh selunlhtsampel yang digunakan adsiah 1'5. ekor yang maSjng.rna.sininp ltelmpok 
terdlri eat& 1 &or 
q.2.t.4. hkripsi Perlakuan ,dadan ldent@kwi Vaii#b&l"PerietiEian 
Penk?li?ian .hi msngguna'kan Ranemgain Acnk Lengkap (RAL), ya\tu ekstrak 
&aun tapak il'mafl. tEIegfi4ntvpin -scakr.L) sehg,d vatlabel hehbas (&&?pendant 
vadabls) yang @magi menjadi 4 laalompak pefil'akwi, ~mmaBirig.rn,asing kelompok 
t'eraifiatas 1 ekar dengan 3. uktigan. Emp& kela- mfidjt tersehut zldalah: 
K ~ ~ t m l  (K) : dfberi a~uad@s~.stsril an@ ekstrak daun tap& Khan 
P % w ~ a n  1 (PI) : 4iberi ekStwk dau~  fapa# lirnan sehanyak 0,5gt/gr bWljari 
Pe,rlaltuan 2 fP2) : dlbti eicstrakdaunhpak limm sebanyek 'I ,O grl@ bb4hati 
Perkhan 9 (P3). : diberl eirslrsk daun tapaklimafi sebanydk 2,Ogrlgr bblhti 
Pembdan ekstrak daun tapak Iman &7i3ghampin s~abw.L) dilakukan secaw 
perwal. Mencf s~betlunn peroral (dikd ctikokj :dtlimbang bevat hailannya setlap Iiari 
WIma 2 mlhggw. dan t i p  keiimpok inend rnswlapzt pabn sfandar a n  mihum 
yaQg edma, Variabel teriliat {dependent v f f ~ M )  ufarna yam@ Qiu&,Ur alalatl jwtlhh 
mflf rsl pada paflstM hmdtapolstlb dengan,pmramternya! sebgel berikut; 
1. Manghitung judah popuhsi eel yang mengekrpesikan CD41CD$, CCMICD62L, 
TER1191B220 pada organ limpa 
2. Meqhitung jumlah relat sel yang memgekspreikan TERllQ/8220, TERllQlCD29 
( C T W ) ,  dan TERlIWCD34. pa& sumsum tulang. 
Penilaian dilakukan hanya pada seat post test, dengan membandingkan hasil 
absewasi pada kelompok perlakuan dam kontrol, ssrta antar kelornpok perlakuan. 
4.2.1.5. Isslasi Limpa 
Pangambitan organ limpa ditakukan seteinh 2 minggu ( terakhir perlakuan.) 
isolasl limp pada akhir perlakuan dliakukan dengan terlebih dahulu didokasi leher 
den sectio peda hewan cob8 sekaligus mengis3lsrsi sumsum tulangnya. Mencit 
didislokasi leher, direntangkan di stas papan bedall dan dilakukan sectro sehingga 
limpanya dapat terlihat. lsolasi dilakukan denyan cara menygunting dengan gunting 
bedah, warnanya merah tua. Limpa kernudian dicuoi dengan PBS dan dibersihkan 
dari iemak yang menempel. Satelah bersih d~pindmkan ke cawan petri steril, lalu 
dlhwnogenalkan dengan cara menekan mnggunakan pangkal spuit sesara 
perlaham-lahan dan wah tekannya searah untuk mengeluarkan sel-selnya d m  
ditambahkan PBS steril. Homogenatnys disaring. dikompulkan dalam wro f~ *he  
steril, ialu disimpan pads suhu 4%. 
4.2.1.6. lsolasi Sumsum Tulang 
Sumsum tulang diperoleh dari tulang femur kaki kiwi dan kanan mncit. Otot 
dipisahkan dari kedua tulang fernur, kedua ujung persendiannya diiotong dengan 
gunting bedah. Sumsum tulangnya dilsoiasi dengan metote flushing yaitu dengan 
menginjeksikan PBS dengan spcnit 1 ml (26% mnedle) psda salah satu ujung ti4ang 
(Lampiran ... ) Hadl injeksi ditampung pada cawan petri yang sleril kemudin disaring 
dan ditampung dalam microtube sterll lalu disimpan pada suhu 4OC. 
4.2.1.7. Analisis Jurnlah Relatif Sel pada Lirnpa dan Sumsum Tulang dengan 
Flowcytometry 
Homogenat dari limpa dan sumsum tuiang disentrifugasi dengan kecepatan 
3200 rpm, suhu 4OC salama 2 menit. Supernantannya dibuang den pellet hasil 
sentdfugasi diresuspensi dengan 1 rnl PBS sterii dan dihomogenkqn Homogenal 
diambil sebanyak 10-200 dengan menggunqhan niikropipet dan dimesukan dalam 
microtube steril baru yang telah dilapisa alyrn!n~um foil. Hcmogwat disentrifugasi 
kembali dengan kecepatan 3200 rpm, suhu 4'2 selama dua menit, ke~nud'ian 
supematannya dibuang dan microtube diletakkan dalam ice box.  Pelet delan, 
microtube ditambahkan dengan antibodi 6D 8iuscienceTM DC4 FlTC anti mouse 
conjugated den PE-CD8, DC4 FlTC anti mouse cortlugeted dan PECD62L. serta 
BD ~ioscience~' anti mouse TER-1 W Erytrmyf CeN FiTC conjugafed dan PE- 8220, 
urbtuk pelet yang diisolasi dari l i p a  . Sedangakan trntuk pelet yang diiolasi darl 
sumsum tulang ditambahkan dengan antibodi BD D1osoienceT~ ant, mouse TER-199/ 
Erytrocyt Cell FlTC coniugeted PE- 8220, TER-19Y Eryfrocyt Cell FlTC conjug~ted 
CD29 (CTLA-4), dan anti mouse TER-1991 Erytrocyt Cell FlTC conjugated PE-ZD34 
dan diinkubasi . selama 15 menit. Selanjutnya dilak~lkan komeksi antara computer dan 
flowcytomwtry pada keadaan "Aquirir~g" dan setting program pada computer diatur 
sesuai parameter yang dlinginkan, meliputi setting instrument (Detector, 
TreshoM,Compensation) banyaknya jumtah sel yang akan dianalisls (Atquidtion and 
storage), label antibodi yang digunakan dan kek.uatan eksitasi laser, nama sampel dan 
menbntukan grated area (R1) pada p!ot histogram. Oilakukan seIting plot pada 
Aquir~ng mode, sesuai dengan label antibodi pada wmbu Y dan pada sumbq X ( 
FITC atau PE) dan gating area /Gl=RI). Slowcytometry dipastikan e lam keadaan 
Low-Run. Setelah instrument siap, pelet yang teiah ditambahkan antibody dimasukan 
dalam tabung kuvet pada flowcytomelrdengan mickopipet, lalu dDsrnbah lOOOpl PBS 
steril dan dihomogenkan dengan cara dipbetting , Kuvet dipasangkan pada no:rle BD 
A3. Amhisis Data 
Data kusrttitatif yang meliputi jurnl'ah m'dif s@l +el prQgeriifor dBn prekusor 
,patla, psrkmbaRgen ilimTcM dm BMroid p ~ d e  sumsum tulang den lmpa yam 
dipwokah pa& #oNyr@m@tef. 3elanjutnya dbuli statistik dengm uji nomaliis. Ujl 
'liamogenitas varlen . Dam yang teW8 'terdl$tdbusk dmgen variensi hornogen, di:$i 
,dengan ekeiway ANOVA dtPngan trllai a=O,F)5.. ApaEla dlperateh~ nilel e>P@5 m k a  
pert,fidaannya ~tldak bemaicna (Mak benbeda nyato). seballknyal jika p4,@5 
menunjlukkan perbedlaannya bsrmakna (wsala nw,a~) aridwa petlakuan yang 
dibandingbn. Selanjufnya untuk mengetahtli: k@ioPnpOk mna;yanglberbedr d~Islkukan 
post hot-te~t d q a n  uji furkay HSD (H@k 3igniir7~ant .Differ%nm}- Analbis dra@ 
UilakuW. dmgan p r n g m  SPSS 18 .k~~ Wtndows, 
5.1. JumSah Sell progenitor pada Lirnpa 
5.1.1. Jwn18ah Ekspreml Sol CD4' dan CD8' 
Hasll fbwc.ytomtster pada I i ipa (Ombar 5.1) Zerlihat bahwa pada perlakuan 
menunjukkan adanya perbsdaan rats-rata jurnlah prosentase sel CD4' dar~ CD3* 
pada kebrnpok perlakcran PI. P3 yang rnamperlihatkan bahwa jumlah seI C04' 
(set T naif) rnasing-masing sebesar ( lZOYu. dan 13%) dibacdingkan dengan 
perlakuan kontrol yang sama dengan P2 adalah (9%) Sedangkan raw-rata jumlah 
prosentase populasi set 138+ pada kelornpok perlakuan adalah sebesar (8%, 7% 7%) 
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Garnbar 5.1 JumEah eel CM+ dan WI C96+ psda limoa. Ksterangsn; Kontrol (Kt, Peralakuan 
1 (PI; 0,5 gdgr bb). Pertak~~an Z(P2; 1.0 grlgr bb), Perlakuan 3(P3; 2.0 grlgr bb). 
Garis deviosi menunujukkan tidak ada beda nyala (p>0.05) berdasarka" "11-1 pada 
Iingkal signkanst 05%. 
Untwk mengetehui pe:hdaen rata-rata p&enlrrse jt+hl*sel CD4' dan C D ~ '  
antar kebmpok perlakuan, makr mcllalui analisls varbns satu arah ycmg dapat dillhat 
pa& {lampfern.). Datl hasil anaIls!s tmebut diperoieh b e w a  snta perlakuan fidsrk 
mt?nunjukkgn perbedaan yang bermakm, fllmana dipawteh nl'i.at F hitung [eW btsa,r 
mi F @.bl pada tiaral cp> 0.05). Mi81mi dapal dijehsk.an bhwa  kosentrmi ekstrak 
daun tapak IImltrran yang dilisrilren, masih endah ;ka.sen*asinya. . sekingga be1um 
memberbkan efek vang nyata. aftan 'Wap JMnf~r? scl T Ci04+ d m  s d  T OD0' telah 
mamperllh@than aktiv@sln.yrr , dimana pad8 kelompcik perlekuhn populasi sel yang 
fWngekspresikam sel T CP4' d m  *I T CDB' mmperlihatkan jumlah sel CC4"' 
tende&qg rneningkat seiring dengan penambohan hsis ekstrak daun tap& liman 
yaag diberikan. Sedangkan untuk jwmlah ~papurlasi sel yang mehgekspresikan .CV8* 
~pada perlakuan P2 meningkat, tetapi- !Id& M a  nyirta CYetQan ked'ua psrlakuan 
Idinnya, jika cfibandingkan d i a n  peflakoan bontrol. 
Pads BapmbSr (5.6; Hbtagtam ) memperlit?atkan jumlah sel terfiygEbafk yamg 
I 
mengeksptedkm sd T 'CM' maupun sel T C'Da* Mlah;  pada petkkuan 1PZ (IgrJgf 
bb), masingmasing sebanyak 9.W.x tdP sdl dar; Ba31& % 1'0' sel (7% dan 99Bf dgri 
Jumkh set absofu(. PenghamMtan prolfferasi gel sim* imwn: ini twutama. disebabk.an 
oleh cbat-obat anti-infllamBi~, den dlk&M,ui batwa sehywa Iupeol tepak l i m n  
berkhfisiat senbagai aiifi.in,ffmasi, flavonoid. berfungsi sabagai antibiatik, yaito su@u 
m'ytawa yang rnenghambat komplenen darn sa f-sel' fagositik. Wargono D. (1~9W) 
Wmyatakan bahwa, pengaruh abat nabati! tersebut &pat berskt rneniika&a 
(stknulasij dan dapat pula bemifat menorunkan (supr-4 derajal irnunites; 
5.1.2. Jumiah Ekspreai Sel CD4' dan CD62L' pada Lfrr#a 
Data hasil flowcytometer pada llmpa (Gambar 5.2) dapat dilihat bahwa 
kelompok perlakuon menunjukkan perbedoan rats-rflta junllah prorenlare poplrlarl eel 
yang mengekpresikan CD4' (sel T CD4') pada ~lornpok perlakuan (PI. P2, P3) dan 
konlrol tioak mwunjukkan p e M a a n  masing-masing, (3%; 2%),. Selanjutoya untdk 
kelompok perlakuan diluwrdmgkan dengan kmlr~ l .  Kats-retar tertinggi terdapat pads 
PI ( O.Sgrl$r bb;48%) dliranctingkan dengan kalbmpok kantrol CAkuadgs steril; 42%) 
dan Ma-rata tarendah terdapal pada P3 (2 prlgr bb: 37%) dibarrdingkanan kdompok 
perlakuan P2 (1 grbgr bb;45%). 
Qambar 5.2.Jumlah r&tit selCD4* den sel CD 62L' pada lirnpa. Kwtewgan; Kwrtrol(IC), 
PeraSekuan 1 (P4; 0.5 gtlg; bb), Perfgkuan 2 p 2  q.O grlgr bb), P~ri~kean 3 tP3: 2.0 
Untuk mengedahui ju'flan absolut. lrel .yaw mungekrpresIkan Cba* clan 
CDB2L' pada pellakqan (L#mpiran:3;3) rlipe~uieh adl yany disgiikan rapaUa (garnbat 
5.2; dbgram), terljhat bahwe j~lm4a.h &s,presb' s@f m'CO4+ Wrttnggi daci k%lompok 
peMuan Zerdapat pada Pf (7,480 XI @3 sel), daantermdah pada ,perSakuan K ( 2.448 
x ZbB set) ) 
Has8 :u]i ANAVA 6-n satu arah (,Lalnpimn ) didapatltan h a i l  Llfl F hWr@ 
(p=0.026], I&@ kecil :&xi F tabel (pa:DS) yang bmarti krdsp8i pehdaah p a $  n)lgta 
(btmnakne), yaltu, antare kelorqpok K de,ngah P2 Haf ini dapat dilihat pada (mr. B.'2j' 
jwdlah wl tertlnggl terdep@ Hi% perlaliuan P3 (7,W x !la6 .scd) .dm terendah pa& 
perlaltuan konml (K; 4,284 x lou set) ) Sedangkqn jttmlah sell amara pertahan P1 
c4.,7$ XI'@ wl):~dan'P2 sebesar (7,128 8 I@ $el)., lDai$an &rnilian< terlirrt adanya 
gehlrigRarctn junlah sel yang mengekspreslian CD626 dengan hertambah~lya his. 
ekatrak &tin tepdk liman yang dibeslkan. Dimana dlmetahuf b a b a  antlgenCD&'LL paitiu 
anti~em phgt mengekspresikau :sel B, ssl' 7 ,  momsit den sel NI<, darl bertungsi 
s&sq$ai WoI&h11 Adh6s.i LeuWt :(LAt-4), mngikiit- 61yCl$v, serts bkrperan padat 
interekst: si'tng dmgan endatdl (Bamtawidjaym.KG, 2008). St?hubuhg@h d-wr &I, 
tersehit, penelltian s.ecaca labdatotis. membwktrkan hhwa senyah 'flavonerid clapat 
rnetiingkatksm pmduksi 1L-2 &n mming,k@t,km pralifr%i%i limfosil (Cisdauuati,2002) 
Prolifermi lifesit T yaw, dinqngsang ol,ginl mtig6r1, terukn~a diatur 41eh pertgawh IL-2 
terhadap reseptar IL-2 'yanmg dimiliki paas ptxmukaao setnya; SeMn Ltu, I,L-2. jUga 
merangsang pr~lifefaai dan dbrensiasi $el B deb NK {Nuwl  NSlerj 
Menurut Uchmerrt A&k,,.et.aI (1 9941 qignyatakan bahwa menurunny jumlah 
MI. f CDA' maupa&an adanye inteksi. P6nurunan ini &pat disebsbkqn Gleh 
rsngqngan antiiJ,en (\iim terhadap sal f GD4' lain ;untuk mengelu8rkan M yfmg 
trctrslfat toksis EeihaQSp sd T CDb*,, etimimssi deh reepon hunt mehtui ahVbadb 
komplarnm @tau ivelal,Uf Antibody-Dbpendm: :CeI3cmed@ed~1 CpuWity tADCC) dan 
rangsamgan signal yang mefly&& a,poptosis. :Sei%in itu telah dkeHaAu1 pule bahw 
zaCzsf yang mengham@f lkwivpleinen wlziln wupakan zat-zat an) hfiaR1@ yen.@, 
juga terdapat parla tqpak l imn, mats juw hsrsifat rnenunjang respon irnwnitar 
spesifik yang dikenal jugs dengan ajuvan i,munitas (immune amvan) 
5.1.3. Jumlak ekspresi Sell TEII1'?9* dam'B.220" pbua Limpa 
Setelah pernhrbn perlakuen ekstrak daur, lapsk llman (EIftphantap's 
$~abwr.U terirabap rnsmcit betina BABllc seltrma 2 minggu, hefnuclian dikakukan 
peMtwnpan jum'lah sel pada organ llrnpa. Hasil eokspresi rjumlah sel TER119 dar, 
8220 pada 8kelompok parlakuan K, PI,  P2 dan W &pat diiihai (Sbr:S.J). Data hasil 
flowcytometer i~OlB6i sell pad@ limps menurijUkkan bahw juntah s4 yamkg 
rnengekspresikan sel TER119' dan 8220' pada perlakuan Pf dan P 3 menunjukkqp 
penjngkgtan jwnk.h'sel 8220's&esar (43%; ,p*0.05), dibandingkan dengan koqtrd, 
/42%), sedangken jumlah aelB320' pada P3 (84%) 
Garnbar 5.3. Jumlah retatid sel TERllS+ dan sel 8220t palla tapak lirnan Keterangan, 
Konkol (K), Penlakuan 1 (PI: 0.5 grlgr bb). Perkkuan 2(P2, 1.0 grlgr W), 
Perlekuan 3 (P3; 2.0 grlgr bb) Garis devlast (CD82L) menunujukkan ada 
perbedaan nyata (p>O,OS) berdasarka, UJI-t pada ttngkat signfkansi 96% 
Dari perhdungan jumlah sel absolut tarhadal: peningkatan jurnlah sel in~i 
terlihat pada (Gbr 5.3) dimana jumlah sel terfinggi diperolzh pada perlakuan P2 
(1 grlgr bb rnenclt ) adalah sebanyak 7,l 128 x 1O8sel, jika dibandtngkan dengan 
perlskwan yang lain. Sedangkan jumlah sel terendah terdapat pada perlakuan K 
(4.284 x lo6). Dlmana jumlah populasi sel yang mengekspresikan TER119' yailu 
penanda rnobkul perrnukaan untuk difaiensiasi erkroid .Hal ini dlsebabkan karana 
ekstrak daun tapak l imn  mengandung unsur Fe. Unsur Fe sangat dibutuhkan uqtuk 
pembentukan Hb erltrosit. Selain itu berpmn sebagal reseptor pada sistem imun. 
brdasarkan hasil penditiafl Junidrlanta. E.. fJQ09.), dhporkan., bahwa kandzmmgan zaf 
besi pada.ikar dm drrun tanaman tgpak l imn masing-marring, s&mr 45.1 rngx'dan, 
302 mg%. 'DImana, dike&hwf bahwa zat bRsi rnerupzibn k m w n m  penthg, 
hemogjubin, yang mgat berperan sebagai qembawa cltama oksigan dBn untrlk 
sirkulasl hum kesei~tuh tWh, 
:%I yang mengekpresikan 5220* ailalah sctl O: yang mngalami peningkatan 
aairhg dengern penarnbahan dosis ek+trak yattg, dibenian. I-lai ini dl~du~a, bahwa 
unsur Fe yeng erdapaf ,pad$ &paw llmm , padla sistem imm 'Fc rnerupakan r.esebtoi 
d B .  (Baptawldjaya. KG, 2008,)menyaZekan bahw semua sel B mmilikl;reseptor 
untuk fraksf Fc dafi 'lgG(Fcy-R). Ressptor tterwbut dqpet dfperl ikan dangan 
mknambahkansel darah meran biri-@i yaw dilaplgi anlibdi lgf; ka kIarutanselBi 
5.2, Judah 8el1Pmgtanttat pdr Sum6nm Turang 
5.2.1. dumlah Ekspmi 801 TE'ERIIB* dan;~B22@" Sumsum Fuitmg 
Se@h dehgan .penjelasan pa& .ekspresl TERI 19' Qn 8220" pada agan 
Ibpa, S u m m  tiilang yang mrupakan, organ lirnlcib primer aZsu wntnirl sebagdi 
tetempat berlmg&ngnye pn,p%s .hemaWpafesis,, yafu u n l a  pmalangan, diiamn~boi 
danrpllfa?asi Bid I dan sel B sehingjgs manjad141imfost yatig h e n w d l  aMgs.n. Pa& 
~snerrtian htwi (ahg dirst3lils'i dad surnsvm tuk~,yarrg ditqmtmpken dangan Bntibodi 
'80 Bi@sP:iencew enti mouse TER-19@/ hyfroc~4 COIf PITC emjugated PE- 8220. 
AnMbodi monokkgal E R - I ?  8 mmipakan antkdi yang .memwlken penanda 
(marker) pads ,pe&e@bangan erirrdid (efythrqmt~siej mula dwi proe@toMst 
hingg~ Map matur eahrosit, ban =-anti 822O{CD45R). mertipakan penanda 
m M u k  ssel B peda mencit. 
Hasil f?owytytometar pada .(pambar 6.4): terl'bratbahuira ;~vlskummncmjukkan, 
,adany& perbedwn rata-rata jurnlsh prmentase $n?era kalbri~pm perhkuan jiba 
dlbandl,ngkan dengan kontd. Pada ketampok pwlakuan me-rate- terlinggi tefaapat 
pada perlafcuan 3 (?3;35%] dan rerenuah pada perlaban 1 @%;d!9%), dm rata-rate; 
prosentase perlbkuon lebih r8~da.h jlka dibandingkar! dffngan'konlrol (K;,42%): 
. Gamber S.+Jm'bh selif EWt 19' dan sel B22Q'padar lin:qa. Keterang&np Kolltrol IK), 
PenIukuan I (PI; ,0,5 grlg bb), PwIakuan2(P*i; 1.0 gr/at bb), Pahkudm 3 
(P9:..2.0 grlgr bbi. Qarisdwiasi menunwjclkkan Wak ada bed* nyata (p>0,06) 
barda~Irk$tt uii-t pada Un~Ret slgntkansi 95.k 
Dari data tersebut terilhat bahwa dewan pewmlmhan Closis eksha;k daun 
kpak liman mengindikasikan. terjadi penlngkatart prolMerasi progenitor efitroid yaitu 
mi yang mengekspresikan antibodi TER-119'. We ini diduga bghwa daun ekstak 
bpak limm mgandung zat besi EFe), dan Fe merupakan &ah saw komponen 
psnting dalarn pemhtukan Hb peda set darah nierrah . H a d l  pnelttia9 diketahui 
bthwa kandungan Fe terdapat pada ddan tapek liman sebsar 30,2 rng%.(&nirimtoO 
E,2009). Sglain ilu, sel darah memn memiliki resept'er untuK8mengikst kornpleks tmn  
yang dlsngkut ke hgi  un2uk di.bpas ks sql Kupfivr clyn mamabnnya. Jadi @el dsreh 
me& berpmn penth;lg dalm elimlnirsi kmpjeks imun dad sirltulasi pada in.Wsi 
yang persisten dan pada bebeiapape~yalli autoEwn~(Beratawidjaya,KG 22)06) 
Sedanglcan untuk ekspresl sel Wrhadag a.ntibodi R220' hrbeda pada keiompuk 
W k u a n ,  ditwana jumlah Wendah Ieicfapat pa@ perlakuan P3 (34%) dan tertinggi 
pa& peclalnw PT .(51%1., Sedan~kan p2 (49%). den dibimdingkan dengan kontrcrl 
'(X;S%,) 
Untuk nzengetahui jumlah. 881 TER-11~P dan Wl 822Wyang terekkpreai, rneka, 
dilskukizn pefh'ltuungan jurnlah ssl sebatolut, (dm @ipsmfeh hmisil Wbagaimarla ditunjukan, 
(Gprmba~ 5.4;Histogram),Jumlah $el tetiicggi ya,ng inengeksprestbn TER--ll.Q+ 
terdapat p&a pefiakuan 2 (P2; 7:;564 x 1 .  fee, jEka dibandfngkan dengan k d u a  
perlakuantain yeitu PI  (4,620 xl!@seI) , P3 
( 4,460 x108sei) dirn untuk kontl.01 ad#& (K; 8,?58 x70~ set). Sedangkan untuk 
Bkspresi sell 8a2W lertinggi terdapat padfl Rer1Gkua.n 2 (P2; 22,6.10 x i @  ,sel) den 
terendah pada perl8kgan Mritrol (K; 12,,380 ~110' :s& 
AWya8 petvin$lta@n dan peilulrufian jurnlah populasi sel 6 pada smsum 
tubng d1alcIbatka.n ad@nya rangsangan dari antigen yang mengekspresikan m0lbkdl 
p m l t a a n  B228(CD45R) dan reseptor 'Fe. ~B~tat~djaya,KO~2008) rnimgewkakan 
bahwa semua sel B memillki rW@tor untwlc Fe dafi IgG ('Fcl(-R) . Reseptor 
teraabut dapat diperlihatki% denyan. meriambahkan sel demh memh biri-biri yang 
dhpiebantibd IgG ke brutan ta' B. 
Atas pengash antigen ini seb B bar,?olihra?.; dan berdikrensiasi yang mampu 
memtrentuk $an rnelepaskem lg  dengan rperifites yang =ma seperti rsseptoa yang 
d a  pada permllltran sel prekusornya, ha1 ini bbersssualn denngan Shinkai,et a1 (1 997) 
yang menyatakan behwa ,&a men& seluruh sell yang berk~mitmen pada jaiur 
pe'ikernbangan sel B akan iprn#ng&~preslbm ni~iekUl permukaan CmSR, Mik @ad 
Sel ~prog,enitor, eel c kit+, pro JB, pada 'sumsum tulang .dm hati fetus hingga B 
matur pada skkU1 perlfen (sl@G+IgGD*) dan sal R teraktivasi.. Molekul ptqmukea.1 
ini menwwnkq ekspresl.nya pada gel plas.ina yap$ tetsth mengelami dIferernsi6si ELan 
sel B mmmotii: Penfngkatan sel B;ini didwga g0any.a senyma kmnoiddan Lupwlolygng 
tetkmdung pa&a tap* Mm.$ Hasil ,pen,elitisn membuktikan Wwa s e n y w  
'navonatd, dapai menstlmu!asi sitdM~~ 14-2 iugs diduga s&bag.al anti infkmasi 
Pada pmeliMam 'Ini, !clh~h )nerigeZahui apakah m a a n  paKta &lamp& 
perldkuan elrstisR d@un tapak liman yMg diberitcan itu ber&da nyata a h  tidak, 
maka dilakrrkm: 99 AAlAVA, dengan satu amh (Lampiran . dan dlper~reir h-hi F 
hitung lebih h a r  dari F Mbel (4Fh; 6;16: p*,05jr inime~iln&kkan bahwa tldak aba 
ptprbedaan yamg b.meknt ( tidak nyata) ,diiMtara tcelompak psrlakuan dan komrol, 
u.htuk itu tWk d~ilanjufkan dsngna uji-t. Hal imi dldlrga bahwa ekstrak yang diberikan 
dosianya masih rendah, dan kemungRl,nah yen9 Mdua h h a n  caba ddlarn konqsi 
nomiel, w i n  a q a t  dapst rnengbntrol pmhhSn yan~ Iterjadi di dalarn 
tubuhnya untuk msm~nvhi bmeoSraNs sistem imun. 
5.2.2Jmmtah Eks,prest &I TEk-I%S+ dim :CTLA.~~* pada SrrmsGrn Tulang 
Dan' has2 perhingen populer;i '4 ya* m*i)ekspresikan~~ sei TER-1'IB dan 
CTtiPi-4 setetah dilakukan perlTitu'ngnklgn me.ng@unakan . . Bwylo~~.&er. diwjkan pads 
(Gambt 55). 
Gwobar 5.5 Jumiah sel TER119'dan $el CTVC4* paoa limpa. Keterangan: Kontrol (K). 
Peralakuan 1 (PI; 0,s gr&r bb), Perlakuan Z(P2. 1 G grlgr bb), Petlakuan 3(P9,2 0 
$rlgr bb). Oaris deviasi menunwjukkan Udak ad3 beda nyata (p>rl,05) berdasarkah uji- 
t pacia thgkat signfkansi 95%. 
Dari data tersebut terlihat bahwa pemberian elcstrak daun tapak limrn 
(Elephantbpus scab9r.L) pada mencit antara kelumpok perlakuan dengan control 
terdapat perbedaa. Untuk wl yang mengekspree~kan TER119' pada kelompok 
perlakuan, rata-rata jwmlah prosentase teftinggr terdapat pada P2 (1 grlgr bb;S9%: jika 
dibandingkan dengan parlakuan K ( Akuades steril; 27%) dan terendah terdapat pada 
P3 (2gVgr bb; 20%) dibandingkan dengan PI (0,s yrlgr bb; 30%). Sedangkan rata- 
rata jumlrah prosentaw sel yang mengekspresikan CTM-4' pada kebmpk perlakuan 
tertinrg@i dtperoleh pada prlirkuan P3 (2 grlpr bb.77W) jiko dlbsndingksn perlskuan 
kontrol (K;68%) dan terendah terdapat pa& P2 (Igrlgr bb; 57'19) dibandingkan 
dengan perlakuan PI (0,5 grlgr bb: 66%).. 
!Dart peahRumg@n sell absdut terhadap .mlah sel yang mengekspresikan 
TER119* dan CTU.4" 'dlpemleh hasii jwnlah saI tetttnQgl terdapatpada PZ, masing- 
medng (7,,3mxad den 38,24Qw1OW sel) den tetendah paUa P3 (2,2413 x 1Q6 dan 
18,240 x id$ jika dlband&gka,fi &n,@an p~rtakwsn kt6,7,80xli0' dsn 30,,488Jt10d ml). 
PMingkatan jumlah sel' mg: meng%ksp,re~i TERI ld' dan CTM4+ ,rang reriadl . @a ~ 
P2 
pari: bsi l  uji ANAVA satu arah (Lm;piran 'j! dlktahui biahwa perlrkum tidak 
membariken pengaruWefek yans bemakna (pM,.05) pada junlElht sef YBng 
terekqpreSi, ofeb karena itu tidak dilakwkan~uji -1. tetapi jika dWat .pdakuan keiomoolc 
sscafa te,rpisah M k a  perbgdsa antars P2 dan P3. PBanya pefiinykaian 
ekspresi CTLA-4 pa& kelmpgk parlaK\)an IW, hi ini diduga adanya kand'rr.pga~n zat 
~Ueoryi3@$hantopin da!am tapek !itmarl yew, 'bedu~~gsi sebagai stsnyawq aktif actil 
tunor sehingga mmpu msn&iulasi $31 T naif (sel T CD4' dan set T CDVJ 
temktivasl untwk antigan CTLA-4. 
Menurut ~iiamtawidjap.K,G G'(,XXIE), mengemr&akan Mhwa C T W  (GD.l52J 
merupaktm antigem lintuk Aongekspraikan Sel el tetakiv.&i. kldivasi sel T yarrg 
banyak &pat mrenghasilkan sej.urnlah sitokin. Sol T uWmnya berperan pada 
indamash, &@vasi rnakrofag dalsrm fqgoYit6sis, am! prolifemsi s s l  a &!am 
mamprodulksl antiticdy. Sel Tjuga kwr,pwan 6qbm ljwtgenabrr h n  pengbnwran .se1 
twinfeksi. virus; &el tw&ii alas ssel Jh yang menyaktMksn mkvofag untuk memtiu8wh 
mikraba dan CTWc yang mernb~uh ,sal t.efinWsi mlktoki dan menaeUFn'unasi 
reservoir enfeksi (Baratawidjaya, 20061. Sel& itu, !ha1 ini .herswrS@ian UengaR Wi%il 
penelltian (KW.Hdry,et a.1.. 20061.. pad@ paskn enaWk~sis F~ngQriles (MF) cxrmu T 
Wt Lymphoma, yang menyatakan bahrva CTh4  adeM ,mclle'kul wtul; T 
ko&inul&o~ set' yang berfwn,pi dakm immvnore~~l$l,. , Qmna dketahui bahw 
bahw CTLA-4 .diran~ang oleh phorbol myfistate qcietmA23187 ke tingkat ymg 
khlh tIn~gl:jHu :dbndlgkan dewn h t r r i ' .  
K.2.3. Jumlah Ekspresi Set CD34'danTERI~lS' Sumsum T u l a n ~  
Berdasarkan haail flowcytometer terhadap rsta-rata jumlah presentase 
populasi yang mengakspresikan CD34+ dan TERI I@+ paaa sumsum tulang diperoleh 
hadl seperti disajikan pada (Gambar 5.6) 
9W 
Y u n r~ o 
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Gambar 5BJumlah sel~fJ34' dan set r~R119' pada sumsum tulangoir. Ketersngan; Kontrol 
(K), Peralakuan 1 (PI; 0.5 grJgr bb), Perlakuan Z(P2; 1.0 grlgr hb), Parlakusn 3(P3; 
2.0 grlgr bb). Oaris devlaei menunujukkan tidak ada beda nyata(p>O,OS) becdasarlcan 
uji-t papa tingkat signtkansi Q5%. 
Untuk jumlah presentase TERIIS* pade kebmpok perlakuan jumlah 
tertinggi terdapat pada P2 (1 grlgr bb:43%) jika "" mdingkan dengan Kontrol (30.3%). 
Sedangkan untuk ekspresi CD34+ baik pada kelompdc perlakuan Pi ,  P2, P3) maupun 
kontrol (K) rata-rata jurnlah prosentasenya di bawah 1%. Seianj.~tnya bardusarkan 
jumlah sel absoiut diperoleh jumiah sel terbanyak yang mengekspresikan antibodi 
TERqtQ+ pada keIompo8 perkkhan adaIah P3 {2gr&r'bb( 7.WO x I@)' dan teremdah 
pa& PT (0.6 gr&r bb; 7,040 x1O3 dibandmgkan denganlkmtrol( akwados sterif; 6.1.80 
x l@s&). Sedangkbo u:nM jumlah CD34+ tmtlB@gi. twidapat pada perlWan'!kontnJl. 
(?2388.aasel)ylka dibandlndkm dengan~kelompok pwlekuan., 
Dgrl basil itri dapa&dijelaskan bahwa denger~ peflatntw.tSarr; dasis ekatrak &,un 
tapak Urnan ( U B p h W p i n  sca$SrrL) tarjadi, pmhykabrt jumkh sel yanQ 
rnengekspresikem sel TERllW yaitu set etitroks,, r&wWit, hlngga Mrosit yang 
metwe. Sebalfknya untulc cei yawl mengekspmikan C p S +  menjadi sbmltin 
be@Wg dengan bertarnbahnyanya dosis ekstrak daun tapek Man. Hal ini 
didklbatka~~ s e l  induk hematqmiefi (GDH) tehh mengalami Fhlfemhsiasi men)* 
ef&M en1 erittosli. Peningkatan imi diiuga karma adanya zat Fe yang terdapat pa& 
pambmtukan Hemoglobin (Hb). 
dibkukan tuJi ANAVA satu arah.dan hasilnya dkatahwi Fh lebih besar (p%il5), ma& 
tlapat disimppulbn tidak ada perbedan yang bermakna amara kabmpok perlaktuan, 
sehingga, nidal dibhjuhn dengan uji 4. C(a! tnl dapet dkfilga bahwa dash ekstrak 
BAB Y1 
P'ENUTUP 
Dati has11 penelittan tentang etek eles&ak daun, tapak llinian (i%pf~antqph 
scabsr.L)I terhadap jwlah, set pfm@anR~~ lIW63il @a12 efliroid pads pWi t i i  
heina@jXt@sis thebclt beEinl ~MWS mus&usj BALWc.~s~nwr~u~kkan b hw dmi 
pmiguWah terhaclep: jmlaft siirl wl pmgbge~ifor limbs1 dam sifiraid a,Map&an haail 
Wlum meminiloeditan efek yang n@@ &ti pqa.m-r yang .auji ~,menunIu@en hasil 
pang lldak berbda rryala), kecuaii pads pdfacneiec set yang menlagekspreibn gel 
CD62L4 bwbdda nyata. Hasll te.w&ut mmgi.hdi~as~Kan. b h w g  ekatruk dvwn Wpak 
rimen ym,g dlguhakam t~edum b~sa  m%mberl&an ~~~l~rngaruh posiftf tetkdag; s1.&eg 
kekebalan den pe@i,n.gkantan Mitrirsit. h] ini! kemunakinan diwbabksin ,@lcrh bebrapa 
faktw.y@tu metode U T d k  ekstraksi khan &,ti6 immuno@im3lent bzilum oesuei untrrk 
meng8mbil balm aktlf immunostl~uraY,tda~i. Lanntnm, ksrenn kurang finminya range 
do& yang di@unakan ateu !&arena k~ndfsi~~hwsn 'cob8 yaw ,tiormi sehingga dsngan 
oepat .meregulasi dam mtrmgonfro:~, wrubahan yam @@di dtrlam tubuhnya . gaiain fiu, 
S&nyawa kimie yang befafat lmuilostimulan memlllkl efdt imnmbmu,~r&m. 
Brdanya efek s%&ksik dam imunosupesan nremungKmkan :t%rjadainya hembatan 
tethadep p~oferasi I i r n f ~ H .  ,prrda W. .&sig terte~1.R~. Hal 'ini yang muqkil; 
nanyebabksin tudak adanye pe&adaen prnlati ~6kktilas ,rang 'bermabkna antara. 
keJmpbk pperlakuan yang d l k i  ekstfsh dgun ra@k l i a n  O:Sgcl @rbM brii 1 grlgr 
Whafi Urn 2 &r W a d  wiama 2 rninau dengan :kekmpok ,kWol. Kondisi 
'~Qlogis hewan coba kdika dkarnplinp, wnur hewan m.&s d m  waktu a n t e  
sampling hi!ngga &,wop(~mg.fersangiat bwpengamrh tMhadap hasil q~~ii-ah. s d  hewn 
~Oba [rnm~i$ 
6.2. Saran 
D0fi pewlitigti UlkaZahui bahw$ kbssnliasi ekstrak &un tawk I M n  
balum marnbwlkari efek yang n$a@ terhadap @~mla,h sd progenitat llmta.sit 
&&@id mu dilelelkll I&, laflut pemberisn, @I(mk icgpags tamsit yarn$ dib@ 
tlddk nnomal, rni&lnya anemia. Perlu adgfiya penganratan terhaiiap dacah, 
Seq~Nw pemberian .dusk ym,g Ia.in se.hlEr'giga $&pat dik&%ui sampai kemtrasi~ 
Parape. ekstf& dam tapak :%man eFsX1'if menz.k@i$n @s.I)~n kelcebsian nyah 
pSaa nieKCK! Perlll dicaci baentr9si ysng la?n u r ~ t ~ k  @W&wbn, eksirak ,yaq 
amat memb~lrikan p~ngaruh yr \g  ir)rata Setla p ~ l w  dic~bru mmkode pm-dwkn 
eksfrak s&inlewgt qml. , ~ ~ m l b y a  IeMt, injeksi. 
VII RENCANA PENEUITIAN TAHAP SELANJUTNYA 
A Tujuan Khusus. 
Upaya memperoleh senyawa baru dari tanaman Tyak iiman (Elephantopus scabw) 
atau pustaka antibodi yang rnampu rnenghambat aktifitas miR-155, rniR-221 dan miR- 
222 yang bisa dikembangkan sebagai bahan oba! anernla baru. 
Maniaat 
1. Memahami mekanlsme pengaturan eksprosl ,niRNA yang menghambat proses 
hematopelsls 
2. Memperoleh senyawa baru yang berpotensi hntuk dlkembangkan menjadi abat 
anemla baru 
3. Pemanfaatan tanaman Topok llmon fElephnnt~pus scober) untuk dikembangkan 
menjadl alternative pengobatan animea. 
luaran penelitfan tahun ketlga 
.' Teori mekanisrne penghambatan deferensiasi ;tern cell menjadi sel lain, sehl-a 
terbentuk eritroslt 
( Formula obat yang berasal dari Topok /Emon (Elephant~pus scober) sebagai obet 
animea, hasil riset pada tahap ini akan dipantonkan 
Pada tahW yahg katiga Mi metode-meto&@ ekspdrlmenfal sesel)ertj pada metode tahun 
q w t g a  temp dlgunabn adalah. aotara lain, lsolasli ekdraw trrp,ak Siman, snal*ls. sel idangan 
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Lampinn 1. Koaenkasi Ekstrak Daun Tap* liman (Elephanltoplls scaber.L) 
dibsrikan sesuai parhkua~ dan berat baden memitlhari 
!J 
I 
'8 ~ - . ~ a0 u l  - 19'0 ul 380 w l  ___( 
1 0  100ul  208 U'l 4%O u l  
I 1.1' 110UI 22'6 W I  440 ul 
12 120 u81 240 al 680 ul 
1.3 130u l  2 m  520 ul 
t 4 140 ul 28G ul W.0 111 
15 158 ul 301) ''111 ~~~~ -~ 60O~ul 
16 1 M u l  320 u l  640U1 
17 1: 7,O u1' 340  ul -- ~ 880 ul 
F 8 1'8.0 NE 3.30 u l  7 2'0 W! 
19 1'90 u l  3.90 ul 760 u~l 
I 
1 
20' 200 ul bOQ .MI 
--
800 u4 
21 210 ul 620 al 840 u:l 1 
22 220 u,b 4 4 u  ~~ ~ - 880 #I 
23 230 US, 460 o l  92'0 al 
04 240 US, 48b vl- 960 ul 
2 5  250 ul~  500 u:l 1 000 UII 
2'6 2:60 1J:I 5 2 0  411 1040 Ui I I 
27 270 UI 5 4 3  U I  IOB'O UI  
2 8  280 u:l 5QG ul 1120 ul 
I a8 291) ul ,580 0 1 1  
~ - - ~  
- 11'60 MI 
30 300. ul - 6Q'O ~1 1'200 ul - 
91 31 0 ul 621) ul 1240 ul 
37 32'0 UI B ~ U  ur i neo UI 
33 330UI 660 &I ~ ~ 132:O u l  ~ , 
1 34 340 MI ESO UI 13,60 W I  
35 34,O ul 7.42 Ul f PONO 111 
Keteranga n : P@a gwrlakuan kmtrol dcuades sleril Fang dfbefilkan-disuaikan 
dwgan berat badan mencit. 
Lampiran 3. Tabel ANAVA pada Parameter Limpa 
FeaW of 6ebvssnSubjrrP Effree 
:a. R Squared = .292 (Adjwslad R I Q W  - 913) 
'b.O@&m M e 4  = Spleen, Me.&s (AilMdi>= TERTlB.%??O. 
Lampiran A. TaW ANAVA pada Sunwum Twlang 
THO d Elnmmn~u~ctr EthoWb 
N*n**r*. 
4.3 I 
EMf I," 
Lampiran 5. Tabel Rerata Sel dan Jumlah sal Abwlut 
BONE 
MARROW 
K U W P O K  %TERt 19+ 
K 14 
pl 14 
P2 14 
PS 14 
'DQWATA Z 5E.L 
BBSOLLJT PAM: 
SPLEEN'& BONE 
M&aR 
Rhla G SEL X 4 X .S X 1.04 
E R W I 4 N  2SELSPL 
KONTROh 8.T&30.000 
m '6&.000.000' 
PZ 1 l~B:81)Q.Q00: 
P3, 52.4OD.@C&l 
BONC 
~~ 
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Lampiran .2. Prosedur lsolasi Sumsum Tulang dan Analisis Flowcyfomehy 
Tulang femur dlpkahkan drcrl jaringan ~ t o t  yang menempel dl 
tulangnya 
Dipotong pada kedua ujung persendian dengan gunting 
bedah - 
DilnJeblkan PBS dengan syfinge pada salah sstu ujung 
Hesll injaki dbmpung pada cawan petri steril 
Dlsiaring dan dtampung dalam mktatube steril, lalu dlsimpan 
pada suhu 4% KT- - -- I 
Homogenatnya dlsentrifugasi 3209 rpm, ruhu 4% selama 2 
menit 
Pelet diresuspsnsi dengan I ml PLIS steril 
Homogenat diambil100 pl diinasckkan dalam microtube baru 
Pellet dinkwbasl dengan Antibodi RD 5iosciencew: 
- enU mouse C034 FIX conjugated dan PE-Cyx? Anti-Mouse 
Rat JER-1 1915ythmcyt cell 
- anti mouse CTLA-4 FITC conjugated dan PECyTU7 Anti-Mouse 
Rat TER-119IErythrocyf cell TER-tlSIErythrocyt cdl, 
- ant1 mouse CD46RIBZZO FlTC co~IupLed an PE-Cyw7 Anti- 
uetama I 5  menit 
-- 
Pelet diarnbil dan dimasukkan dala~n kuvet f/uwcytometer dan 
ditambah 1 ml PBS steril 
Kuvet dlpasang pada nozzle RG FACSaliburN flowcytometur 
Dllakuhan setting pada kontputer dengall softwafe ED 
CetlQuesto Prom dan dilakukan koneksi dengan flewcytometer 
(Acquiring mode) 
